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En este proyecto final de grado de la modalidad B2 del practicum se 
explican los trabajos realizados durante 6 meses en la empresa SUANT.S.R.L., 
ubicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
Primeramente, el trabajo realizado se centro en el seguimiento de 
ejecución de una obra, pero más adelante, se ha ido ampliando en diferentes 
tareas tanto del mismo edificio como de otros. Mayormente, he podido trabajar 
en seguimiento de ejecución de obra, pero también en  seguimiento del 
proyecto, mediciones, presupuesto, planificación, organización y  modelación 
3D.  
El trabajo se caracteriza por haber sido un practicum realizado en un país 
sudamericano tal como Bolivia, en el que hay una notable falta de organización 
y normativa en general, sobre todo en cuanto a la seguridad y salud de los 
trabajadores. Por lo que, personalmente ha sido posible reflexionar estos temas 
de la construcción e intentar ayudar en lo posible. 
En conclusión, este trabajo final de grado es un trabajo extenso y completo 
en el que se tratan diversos temas de la construcción y desde un punto de vista 
diferente, por el hecho de haberlo realizado en Bolivia. 
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Este trabajo representa  todo lo que he realizado en conjunto e 
individualmente como miembro integrante del equipo de arquitectura e 
ingeniería de la empresa SUANT.S.R.L,  durante 6 meses con un total de 748 
horas trabajadas. En este trabajo se exponen las tareas realizadas tanto en 
proyecto como en ejecución de los diferentes edificios en los que está 
trabajando la empresa. 
Escogí esta tipología de Proyecto Final de Grado con el fin de tener 
experiencia laboral para poder aplicar todos los conocimientos adquiridos 
durante el grado en un ámbito más profesional. 
Por una parte, me pareció muy interesante poder hacer las prácticas en un 
país totalmente diferente, ya que creo que al tratarse de un país menos 
desarrollado, también aporta oportunidades para la innovación y podría adquirir 
nuevos conocimientos normativos, morfológicos y técnicos. 
Por otro lado, la empresa me ha brindado la oportunidad de trabajar en 
diferentes ámbitos de la construcción, desde estar a pie de obra en la obra fina 
de un edificio, pasando por mediciones y presupuesto, instalaciones hasta 
informes técnicos de patologías una vez terminada la obra. Debido a esto, 
puedo decir que mi trabajo en la empresa ha sido extenso y completo con la 
oportunidad de afrontar retos en diferentes entornos. 
En conclusión, creo que en general mi experiencia de prácticas ha sido 
positiva y completa. 
  





4 LA EMPRESA SUANT S.R.L. 
4.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 
La empresa constructora  SUANT S.R.L. ubicada en la calle Enrique Finot 
nº 7 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fue fundada por Rodrigo Suarez y  
Juan Carlos Antelo en el año 2005, en pleno crecimiento de la construcción en 
la zona de Santa Cruz de la Sierra. Más adelante, en el año 2009, Juan Carlos 
Antelo dejo de trabajar y se incorporó Fernando Suarez hasta que en Octubre 
del año 2015 Fernando Suarez dejo de ser uno de sus socios. Recientemente, 
Johana Jessen, gerente general de una de las empresas proveedoras de 
encimeras de cocina y baño se incorporó a SUANT S.R.L. como socia y 
gerente general. Por lo tanto, en estos momentos, Johana Jessen se encarga 
de la parte de gerencia y administración y Rodrigo Suarez es gerente  de la 
parte de arquitectura e ingeniería. 
Las bases del éxito alcanzado, han sido por una parte, haber definido 
para sus desarrollos inmobiliarios las zonas de Santa Cruz con mayor historial 
de plusvalía, por otra parte un sobrio y lujoso estilo contemporáneo moderno y 
por último, un practico aprovechamiento de los espacios y diseños acorde a las 
necesidades de los nuevos estilos de vida de sus clientes. 
4.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
Bolivia está dividida en 9 departamentos, de los 
cuales el que se encuentra en la parte este es  el 
departamento de Santa Cruz donde se encuentra la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
El departamento de Santa Cruz destaca por su 
crecimiento económico en los últimos 10 años. 
Debido a este crecimiento se han formado nuevas 
empresas y gente residente de las zonas oeste ha 
emigrado al este en busca de trabajo. Uno de los 
sectores que más se ha beneficiado con el 
crecimiento económico ha sido el de la construcción. 
Imagen 1: Mapa del Estado 
Plurinacional de Bolivia 





SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra con 
1.700millones de habitantes y una superficie 
total de 535km2 es la más poblada de Bolivia y 
se le considera el principal centro comercial 
financiero e industrial del país. 
Se divide en 22 distritos Urbanos y 
urbanísticamente está formada por 12 anillos 
concéntricos a la plaza principal. 
 
ZONA EQUIPETROL 
El barrio Equipetrol de Santa Cruz 
de la Sierra está ubicado en la zona 
noroeste de la ciudad entre el 
segundo y tercer anillo. Esta zona 
es una de las más lujosas de toda 
Santa Cruz debido a que tanto el 
sector hotelero de lujo como 
comercios internacionales están 
ubicados en este barrio. 
 
4.3 COMPOSICIÓN DE LA EMPRESA 
La empresa cuenta con  un equipo de jóvenes profesionales innovadores, 
que son los encargados de plasmar la visión en cada desarrollo inmobiliario, 
habitacional, comercial, etc. Destacando en cada proyecto las potencialidades 
de su entorno, a través de diseños contemporáneos de gran originalidad que la 
han puesto como el número uno en el país en innovación y diseño. Está 
compuesta por diferentes sectores tales como gerencia, administración, 
contabilidad, secretaria y arquitectura e ingeniería. Aquí muestro mediante un 
esquema la jerarquía detallada del apartado de arquitectura e ingeniería. 
Imagen 2: Mapa de la Ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra 
Imagen 3: Ubicación del Barrio Equipetrol en 
la ciudad de Santa Cruz 








4.4 SERVICIOS DE LA EMPRESA 
La empresa diseña, desarrolla, construye y comercializa innovaciones 
inmobiliarias dirigidas a la población con un nivel adquisitivo alto en zonas de 
lujo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los principios básicos de la empresa se 
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F O R M A: 
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4.5 ÁMBITO DE TRABAJO Y CLIENTES 
Los servicios que presta la empresa están limitados a la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, más concretamente a las zonas de lujo de la ciudad, ya que 
los clientes son personas de alto nivel adquisitivo que buscan viviendas en 
zonas exclusivas de Santa Cruz. La mayoría de edificios se concentran en la 
zona de Equipetrol, una de los barrios más lujosos, además, los barrios de Las 
Palmas y Urbarí, también destacados por sus ostentosos edificios son zonas 
de interés para SUANT. A continuación se muestra un esquema con las 
ubicaciones de los proyectos realizados anteriormente: 






4.6 PROYECTOS ANTERIORES REALIZADOS POR LA 
EMPRESA 
La empresa inicio el emprendimiento inmobiliario del proyecto Equipetrol 
1, nombre exclusivo del Barrio Cruceño donde está ubicado. Este proyecto fue 
exitoso, puesto que en proceso de construcción se vendieron sus 29 
apartamentos y dos locales comerciales, esto fue un impulso para que la 
constructora emprendiese la inmediata construcción de Equipetrol 2, un edificio 
de 10 plantas y 10 apartamentos, premiada como la mejor obra del año 2008. 
Pero la obra que marcó un antes y un después en la empresa fue la Torre 
Suant, de 20 niveles, el primer edificio con esta altura que conoció la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra. Más adelante, en el año 2008, se construyeron los 
edificios Urbarí y aunque no tuvieron mucho éxito, al año siguiente SUANT 
sorprendió con la construcción de Soho Suant Residences, conjunto de 
diecinueve exclusivos apartamentos de lujo de amplias dimensiones. En los 
últimos años, SUANT volvió a lograr su tan merecida fama con la construcción 
de Las Palmas y torres Isuto.  Hoy por hoy, siguen sumando los proyectos de 
gran envergadura y lujo.  





4.7 CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA 
El surgimiento de la Empresa SUANT S.R.L. fue en el año 2005, creada 
legalmente con todos los requisitos gubernamentales que se requiere para el 
funcionamiento de empresas de la envergadura de SUANT en Bolivia. A 
continuación se citan las certificaciones necesarias: el Número de Identificación 
Tributaria (NIT), registro en fundaempresa, cámara de la construcción y  
cámara de empresarios privados. También cumple con los requisitos exigidos 
por la municipalidad y de la gobernación departamental, como por ejemplo: 
licencia de funcionamiento, licencia ambiental, afiliaciones al colegio de 
Arquitectos, colegio de Ingenieros y colegio de Contadores públicos. 
REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA, FUNDAEMPRESA: 
 







NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA, NIT: 
 
 
Imagen 4 y 5: Registro de comercio de Bolivia, FUNDAEMPRESA 
Imagen 6: Numero de identificación tributaria (NIT) 





CERTIFICADO DE REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADOS, ROE: 
  
Imagen 7: Certificado de registro obligatoria de empleados (ROE) 





5 TRABAJOS REALIZADOS EN STUDIOS EQUIPETROL 
Studios Equipetrol es un edificio de 9.500m2 aproximadamente que se 
divide en planta baja, cuatro plantas piso y planta cubierta transitable, consta 
de apartamentos mono ambientales, de 1 y 2 habitaciones, apartamentos de 
lujo, locales comerciales, piscina y área de relajación. El edificio que se 
encuentra en fase de ejecución se trata de una opción diferente para la ciudad 
de Santa Cruz, ya que en general, la sociedad Cruceña está acostumbrada a 
viviendas de grandes dimensiones y no es habitual la construcción de viviendas 
de reducido tamaño  como se propone con el edificio Studios Equipetrol.  
Se encuentra en la zona Equipetrol, Unidad Vecinal (UV) 34, en la calle 6 





En este caso he podido colaborar en el proceso de dirección, ejecución 
de la obra fina y mediciones. El estado en el que se encontraba en el momento 
en el que me incorpore al trabajo es el que se muestra a continuación en las 
siguientes imágenes: 
 
Imagen 8: Ubicación de UV-34 en la Ciudad de Santa Cruz. 
Imagen 9: Ubicación de la Calle 6 ESTE en la UV-34 





IMAGEN DEL PROYECTO: 
 
 
IMÁGENES DE LA OBRA BRUTA FINALIZADA: 
 
Imagen 10: Imagen 3d de la fachada principal del edificio Studios Equipetrol 
Imagen11: Fachada principal del edificio Studios Equipetrol en el momento 
de inicio de mis practicas en la empresa 








Como podemos observar, se ha realizado la obra bruta y está por 
comenzar la obra fina. En mi caso, he podido colaborar junto con el Arquitecto 
Víctor Hugo García Abramowicz en el seguimiento de obra de pavimentos y 
techos, mediciones, solucionando problemas o cuestiones que aparecen a pie 
de obra y por último en las reuniones con los proveedores y subcontratistas.  
Cuando me incorporé  al trabajo, Studios Equipetrol era una obra que 
estaba en marcha y tenía mucho movimiento de trabajadores, pero más 
adelante, por problemas de financiamiento, se tuvo que parar la obra y por lo 
tanto, no he podido llegar a ver el resultado de muchos de los trabajos 
realizados. 
Finalmente, los planos de plantas, alzados y secciones se presentan a 
continuación para un mejor entendimiento de los trabajos realizados en el 
edificio Studios Equipetrol.  
 
Imagen 12, 13 y 14: Planta 4 del edificio Studios Equipetrol  
Imagen 15: Hueco de la escalera de Studios Equipetrol 
3835
SUBSUELOSTUDIOS EQUIPETROL
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COCINA COCINACOCINA COCINA COCINA
PISO 1
Calle 6 Oeste / Barrio Equipetrol
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Calle 6 Oeste / Barrio Equipetrol
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ESC. 1 : 250
STUDIOS EQUIPETROL
Calle 6 Oeste / Barrio Equipetrol
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ESC. 1 : 250
STUDIOS EQUIPETROL
Calle 6 Oeste / Barrio Equipetrol





5.1 SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
A continuación se expone el seguimiento de los trabajos que se han 
realizado a pie de obra. En estas tareas, las visitas a obra han sido lo más 
importante, ya que ahí es donde se ha podido ver físicamente el espacio o el 
material utilizado y también se ha podido colaborar con el proveedor de cada 
material o servicio sobre las características. Por último, la comunicación con los 
trabajadores de la obra ha sido también una cuestión a tener en cuenta a la 
hora de tomar decisiones, ya que creo que debido a su experiencia  es 
importante  consultar dudas u opiniones  con ellos. 
5.1.1 ELECCIÓN DE MATERIAL PARA ENCIMERAS 
En este caso, mi aporte a la empresa fue en la elección del material para 
las encimeras, teniendo en cuenta que todas las encimeras de los 
apartamentos modelos son del mismo tamaño y las únicas que varían, son las 
de los apartamentos en los extremos que son más amplias. El material 
propuesto para las encimeras es el corian, pero muchos clientes han optado 
por cambiar este material por el granito negro chiquitano, un material más 
exclusivo y tradicional típico de Santa Cruz. 
Por una parte tenemos el corian, un material innovador compuesto por 
minerales y polímero acrílico que se ha convertido en una alternativa al mármol 
y al cuarzo. El corian es una única pieza sin cortes perceptibles y conforma una 
superficie solida sin poros, por esto, es un material impenetrable y resistente a 
las bacterias y a los hongos en cualquier entorno. Esto también facilita su 
limpieza, ya que la homogeneidad y el hermetismo de este material sintético 
impide la absorción de líquidos. Una de las propiedades más importantes de 
este material es su resistencia a los golpes, arañazos y al paso del tiempo, 
además en el que caso de que ocurra algún tipo de desperfecto grave como 
una quemadura o un corte profundo se arregla insitu y sin necesidad de 
desmontar la pieza ni de reemplazarla por completo. Por último, cabe decir que 
en este caso el uso del corian será de mesón para cocina y baño pero tiene 
múltiplos usos, tales como crear lámparas o aparatos sanitarios.  







Por otra parte, el granito negro chiquitano o gabro (nombre geológico) es 
una roca ígnea de color negro absoluto extraída del subsuelo de la tierra 
chiquitana de Santa Cruz. Se trata de un material cuyas propiedades físicas a 
destacar serian su alta resistencia a la compresión, superior a la de los granitos 
comunes, su alta resistencia a la flexión, alta resistencia a la abrasión y alta 
estabilidad química. La propiedad de mayor importancia del material es su 
porosidad, ya que es del 0,00%, lo que la hace inmune a la helacidad que 
ocasiona la perdida de brillo por la acción del hielo y evita la cristalización 





Imagen 16 y 17: Pieza de muestra del material  Corian  
Imagen 18 y 19: Pieza de muestra del material Granito negro chiquitano (Gabro) 





5.1.2 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE FALSO TECHO Y ESTUCO DE 
CAL 
En todas las obras, desde los planos que se realizan al inicio en la fase 
del proyecto hasta la ejecución se producen varios cambios. En el caso del 
falso techo y cielo raso, debido al paso de instalaciones, el área que ocupaba 
cada tipología de techo ha variado, por lo que mi labor ha sido volver a definir 
estas superficies y hacer el seguimiento de la realización del falso techo y cielo 
raso. Además, es a considerar que la idea de la empresa SUANT.S.R.L. no es 
solo la de crear falso techo ahí donde se necesite para ocultar instalaciones, si 
no la de que estéticamente sea agradable. Para esto, a pie de obra se definió 
cada superficie según mi criterio, más adelante se llego a formalizar de manera 
digital y finalmente se hizo el seguimiento de la obra. Todo esto, siempre con la 
comunicación de los trabajadores para que pudiese realizarlo de manera 
correcta y con la supervisión del Arquitecto Víctor Hugo García. 
A continuación se observan imágenes de la colocación del falso techo: 
En la primera imagen observarnos la 
cantidad de tuberías de instalaciones 
que pasaran por esta zona y que por lo 
tanto se prevé colocar falso techo. Mi 
criterio ha sido en general colocar falso 
techo en las zonas con paso de 
instalaciones, en la entrada de los 
apartamentos modelo, ya que es la zona 
de paso de instalaciones para baño y 
cocina  y además, mantener una 
estética de techo que sea simétrica o de 
manera que cree espacios también 
definidos mediante el techo, como se 
puede observar en la planta baja en el 
pasillo, en los planos adjuntos en la 
documentación grafica. 
 
Imagen 20: Forjado de la segunda planta del edificio Studios Equipetrol en la que 
observamos la cantidad de  tuberías de instalaciones que hay 





Por una parte, en cuanto al falso techo, se puede ver el seguimiento de la 
colocación de este en la entrada de uno de los apartamentos modelo. Para la 
instalación, se consulto el proceso de montaje de falso techo y se comunico a 
los trabajadores sobre los trabajos a realizar. Esta guía sobre el proceso de 
instalación fue un apoyo a pie de obra para el seguimiento del montaje del  
techo.  
1. Plantear superficie de falso techo e instalación atornillada de perfiles 
horizontales (angulares) a lo largo del perímetro definido. 
2. Montaje  de estructura vertical rectangular de perfiles T en el límite de 
falso techo atornillada a las paredes. 
3. Normalmente se colocarían soportes en el techo para que los perfiles en 
T se uniesen, pero en este caso, la superficie a montar de falso techo es 
tan pequeña que se dejan de colocar los soportes y los perfiles en T van 
apoyados en la estructura rectangular limitante cada 20cm y en 
perpendicular un único perfil a 60cm. 
4. El resultado es una celosía de 20*60 de perfiles T ,preparada para la 
instalación de placas 
5. Instalación de placas de pladur. 
 
Imagen 21 y 22: Colocación del falso techo de uno de los apartamentos modelo 






Por otra parte, en cuanto al 
estuco de cal colocado,  destacar 
un detalle que se debía tener en 
cuenta, debido al perfeccionismo 
y calidad que caracteriza a 
SUANT.S.R.L sería el de hacer 
una muesca en los extremos 
para delimitar el área del techo. 
 
 
5.1.3 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS 
En cuanto al pavimento, primeramente, se especifico la superficie que 
abarcaría cada tipo de pavimento, para eso se creó una ficha y unos planos de 
pavimento de manera informal que más adelante el arquitecto formalizo y eligió 
los materiales adecuados para cada estancia. Algunos espacios y materiales 
estaban aun sin definir en el momento de realizar el plano para pavimentos, por 
ejemplo, para la planta baja, pasillo y locales comerciales aun no se había 
elegido el material.  
Una vez hechas las mediciones y habiendo definido las áreas, en la obra 
se hizo el seguimiento de la colocación del pavimento de un apartamento, que 
en este caso, el material escogido fue el porcelanato. A continuación imágenes 
del proceso de colocación: 
 
Imagen 22: Realización del cielo raso en uno de los apartamentos modelo 







El proceso de colocación de pavimento de porcelanato es el siguiente: 
1. Prever junta perimetral abierta, libre de polvo o suciedad con un ancho 
de 8mm, esta junta más adelante quedara cubierta con el guarda 
escoba. 
2. Modulación en seco para determinar ejes de inicio y piezas de remate. 
Empezar la colocación de piezas desde el extremo opuesto a la entrada. 
3. Humedecer la superficie. 
4. Esparcir el mortero cola de baja absorción sobre la superficie utilizando 
una llana dentada manteniendo el surco en un solo sentido. 
5. Al tratarse de piezas de 60x60cm de porcelanato, se hará un doble 
encolado, uno en la superficie y el otro sobre la cara posterior de la 
pieza, esta vez con el lado plano de la herramienta. 
6. Colocar la pieza de porcelanato dejando junta de dilatación de 2 a 3 mm 
entre piezas con el uso de dilatadores plásticos. 
7. Adherir las piezas presionando levemente hacia abajo para eliminar el 
aire entre las piezas y el adhesivo con movimientos en cada pieza, en 
dirección opuesta a los surcos. Finalmente, golpear la pieza con un 
martillo de caucho hasta que aparezca la mezcla por los lados 
El porcelanato como material, es un producto cerámico de masa compuesta 
por varios componentes que una vez cocido se le realiza un procedimiento de 
pulido hasta llegar al brillo deseado. Se trata de un material con muy baja 
absorción de agua, resistente a las heladas, muy buena resistencia a la 
abrasión y alta resistencia a la tracción. Los diferentes diseños del porcelanato 
Imagen 23, 24 y 25: Colocación del pavimento en uno de los apartamentos modelo 





se logran en el proceso de mezcla de los materiales, ya que la masa que se 
obtendrá de este proceso será el diseño que se lograra después del proceso de 
pulido, en este caso, se trata de un color trendy negro. La muestra que se ve 
en las siguientes imágenes en cambio es un color oporto blanco ya que se ha 
hecho imposible conseguir una muestra de un tamaño razonable en el color 
trendy negro.  
 
 
5.1.4 LA PROBLEMÁTICA DE LA COLOCACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE 
AIRES ACONDICIONADOS 
La colocación de la unidad exterior de los aparatos de aire 
acondicionado siempre suele ser un gran problema para el diseño de la 
fachada o cubierta. En este caso, de la misma manera, estaba programada la 
instalación de la unidad exterior en la cubierta, pero teniendo en cuenta la 
ideología de SUANT S.R.L., esto es, que todo sea elegante, de calidad y con 
estilo, que el aire acondicionado estuviese a la vista de todo el mundo o 
interrumpiendo el paso de los usuarios en la cubierta transitable sería un gran 
error. Por lo que, mi aporte fue diseñar unos cajones separadores de terrazas 
para la cubierta en los que la unidad exterior del aire acondicionado quedaba 
cubierta y se adecuaba a la estética de la terraza.  
Se presentan imágenes de la colocación de la unidad exterior de aires 
acondicionados en cubierta y más adelante, en la documentación grafica se 
observaran las plantas, alzados y secciones que se realizaron sobre este tema. 
Imagen 26 y 27: Pieza de muestra del material porcelanato en color oporto blanco 












Imagen 28: Colocación de la unidad exterior de aires acondicionados en la planta cubierta 
Imagen 29: Planta, sección y alzado de las unidades exteriores de aires acondicionados 
Imagen 30: Planta, sección y alzado de las unidades exteriores de aires acondicionados  





5.1.5 POSIBILIDAD DE CREAR UNA CUBIERTA AJARDINADA 
Aunque el edificio ya estuviese en construcción y  definidos los tipos de 
cubierta que se iban a realizar, un cliente vio la oportunidad de poder crear una 
cubierta ajardinada en su terraza y como  SUANT.S.R.L. tiene un trato personal 
y cercano con los clientes e intentan construir y diseñar de manera personal 
para cada cliente se planteo la posibilidad de crear una cubierta de este tipo. 
Por lo tanto, mi tarea fue hacer detalles sobre cubiertas ajardinadas con la 
intención de más adelante hacer un presupuesto estimado y planteárselo al 
cliente. Aunque los detalles realizados fuesen de manera general, con la 
consulta de empresas tales como TEXSA se llego a entender el funcionamiento 
de una cubierta ajardinada plana y los materiales necesarios para su 
realización. 
A continuación, un 3D del tipo de cubierta que mejor se adecuaba y que  
al final se escogió para la realización de detalles, con los cambios requeridos 
por las singularidades del edificio. Se trata de la cubierta plana ajardinada sin 




A partir de este detalle en 3d se realizaron los detalles correspondientes 
a la cubierta, esto es, el encuentro con el antepecho, la junta de dilatación, el 
desagüe y el encuentro con otro tipo de cubierta que en este caso se escogió, 
aunque no se decidió de manera formal que fuese una cubierta plana 
transitable con plots y acabado de gres porcelanico. 
Imagen 31: Detalle 3d de cubierta plana ajardinada aisl. IMP BICAPA SBS+INTENSIVA 
(AJ-03-08.B2) (TEXSA) 










En la documentación grafica se exponen  los mismos detalles generales 
que realice y la leyenda de materiales para el entendimiento de la creación de 
este tipo de cubiertas.   
Imagen 32: Detalle encuentro con antepecho de cubierta ajardinada 
Imagen 33: Detalle junta de dilatación de cubierta ajardinada 
Imagen 34: Detalle desagüe cubierta ajardinada 
Imagen 35: Detalle encuentro cubierta plana con cubierta ajardinada 






Uno de los primeros trabajos que realice en la empresa SUANT S.R.L. fue 
el de mediciones tanto a pie de obra como de manera digital, siempre con la 
supervisión del arquitecto Víctor Hugo García pero con la independencia que 
me ofrecía también de tomar decisiones instantáneas por mí misma. La 
mayoría de mediciones han sido de revestimientos, tales como pavimentos, 
techos o carpinterías, pero también he podido hacer mediciones de 
impermeabilizantes donde he tenido opción de conocer los materiales 
necesarios y de instalación eléctrica donde he podido tener reuniones con las 
empresas subcontratadas de la instalación. 
5.2.1 FALSO TECHO Y ESTUCO DE CAL 
Al igual que se ha comentado en el apartado de seguimiento de obra de 
falso techo y estuco de cal, se realizaron mediciones donde se tuvo que 
determinar el área que abarcaría cada tipo de techo, para esto, se definieron en 
obra y se pasaron a formato digital en las plantas de Studios Equipetrol. A 
continuación las mediciones tomadas según las plantas del edificio: 
 
 
En la documentación grafica se mostraran las plantas de Studios 
Equipetrol con el tipo de techo definido. 
Imagen 36 y 37: Hojas de mediciones de falso techo y estuco de cal 






Además de hacer el seguimiento de la obra de los diferentes tipos de 
pavimentos que se ha podido observar en un apartado anterior, también se 
hicieron mediciones sobre pavimentos. Primeramente, con las plantas del 
edificio Studios Equipetrol se delimitaron los diferentes espacios, esto es, 
zonas húmedas, terrazas, cubiertas, etc. A partir de esto se tomaron las 
medidas y realizaron los cálculos necesarios. Una vez definidos los tipos de 
pavimentos se realizaron los planos de área de pavimentos. A continuación se 
muestran las hojas de mediciones que se realizaron y la tabla de áreas: 
 
 
Imagen 38 y 39: Hoja de mediciones de pavimentos 
Imagen 40: Tabla de áreas de pavimentos en sucio 







En la documentación grafica se mostraran los planos de pavimentos 
creados y también la tabla. 
5.2.3 IMPERMEABILIZANTES 
En el edificio Studios Equipetrol, disponemos de diferentes superficies 
que necesitan de impermeabilizantes debido a que contienen agua, como por 
ejemplo, la piscina de la planta cubierta, la fuente de la planta baja y los dos 
tanques que almacenan agua para el consumo. Cada una de estas superficies 
se ha medido a pie de obra y después se ha elaborado una ficha de cotización 
y presupuesto de manera digital para un posterior pedido de material. 
Seguidamente se muestran las hojas de mediciones creadas a pie de obra en 
las que se calcula el área de revestimiento necesaria:  
 
 
Imagen 41: Tabla de áreas de pavimentos   
Imagen 42: Croquis con medidas de piscina y fuente a impermeabilizar 








En cuanto a los materiales, el impermeabilizante escogido es el NANO 
FLEX AGUA STOP, membrana cementosa flexible para la impermeabilización 
y protección de hormigón y mampostería en todo tipo de climas y se distribuya 
en bolsas que abarcan de 6 a 7m2 de superficie. Además del 
impermeabilizante, será necesario una malla de refuerzo, en este caso se ha 
optado por el MAPETEX SEL, una tela tejida para el refuerzo de membranas 
impermeabilizantes que viene en rollos de 25m2 aproximadamente. Además, 
se ha considerado la mano de obra que se necesitaría en el caso de cada 
superficie a impermeabilizar. A continuación, un ejemplo de la ficha que se 
relleno para un posterior pedido de material: 
Imagen 43 y 44: Hoja de mediciones de impermeabilización en piscina, fuente y tanques 







Como se puede observar, en la ficha se describe el material o el servicio 
requerido, la unidad de medición, la cantidad requerida, el precio con 
descuento aplicado por la empresa proveedora, el total en Pesos Bolivianos 
(BS), el rendimiento de cada tipo de material y las características. Al final, se 
especifica la forma de pago y el tiempo de entrega. 
En la documentación grafica se muestran las fichas que se rellenaron 
para piscina, fuente y tanques y las fichas técnicas de materiales utilizados. 
 
Imagen 45: Ficha  realizada a partir de mediciones de impermeabilizantes 





5.2.4 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
En el caso de la instalación eléctrica, cada punto eléctrico estaba ya 
definido en obra pero hubo un problema con la compañía de instalación 
eléctrica por lo que se tuvo que cambiar de empresa. En este traspaso de 
trabajo, la nueva empresa de instalación eléctrica quería saber la envergadura 
de la obra, por lo que se definió por apartamento la cantidad de puntos de 
iluminación, enchufe, fuerza, aire acondicionado, teléfono, televisión, timbre y 
calentador eléctrico. Para esto, primeramente se entendieron los planos de 
electricidad realizados por una empresa subcontratada y a pie de obra se hizo 
el conteo con una planilla previamente diseñada para más adelante hacer un 
Excel de manera formal. A continuación, una tabla modelo que se realizo para 
llevarla a pie de obra y poder anotar los datos necesarios:  
 
Se presentan las tablas de mediciones de los puntos eléctricos definidos 
por plantas y apartamentos.  
 
Imagen 46: Ejemplo de tabla que se realizo para la toma de datos de los puntos eléctricos 






En la documentación grafica se mostrara la misma ficha de mediciones 
realizada. 
5.2.5 MURO CORTINA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO DVH 
Para la carpintería de Studios, a partir de las medidas en plano,  se 
empezó por medir y anotar en obra la dimensión y las unidades reales. Una vez 
anotadas todas las medidas y cantidades se realizaron unos planos de manera 
informal con el objetivo de saber la envergadura tanto del muro cortina como de 
la carpintería de aluminio DVH. A continuación se muestra un ejemplo de la 
toma de mediciones que se hizo a pie de obra: 







Se diferencian dos tipos de vidrios, por una parte el muro cortina que se 
extiende a lo largo de la fachada norte en planta baja y  oeste en planta baja 
hasta la tercera. La extensión de la fachada se diferencia en cinco módulos 
diferentes debido a la forma inclinada que tiene en el encuentro de fachada 
norte con oeste. A continuación una imagen de la fachada de muro cortina y los 
módulos desplegados que se realizaron: 
 
 Imagen 48: 3D del encuentro de fachada norte y oeste del edificio Studios Equipetrol 
Imagen 47: Ejemplo de hoja de medidas de carpintería DVH 









Por otro lado, las ventanas de aluminio de doble vidriado hermético (DVH) 
que se extienden a lo largo de toda la planta cuarta, fachada este, sur y en la 
fachada norte en planta baja hasta planta cuarta. En la planta primera hasta la 
planta tercera se encuentran este tipo de ventanas que se muestran:  
Imagen 49: Despliegue por módulos  de la carpintería del muro cortina de fachada norte y oeste 







En la planta cuarta, en cambio nos encontramos con este tipo de 
carpintería que se muestra a continuación:  
 
 
En la documentación grafica se muestran las mediciones en sucio 
realizadas a pie de obra y los planos de carpintería realizados sobre el tema. 
 
Imagen 50: Carpintería de aluminio DVH correspondiente a las plantas 1,2 y 3 
Imagen 51: Carpintería de aluminio de DVH correspondiente a la planta 4 





5.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
A continuación se presentaran los documentos gráficos que respaldan 
cada punto de los citados anteriormente en cuanto al edificio Studios 
Equipetrol.  
5.3.1 Plantas de áreas de falso techo y cielo raso 
5.3.2 Planos de áreas de tipos de pavimentos  
5.3.3 Tabla de manera  informal de áreas de pavimentos 
5.3.4 Planta, sección y alzado de colocación de unidad exterior de aires 
acondicionados 
5.3.5 Detalles generales de cubierta ajardinada. 
5.3.6 Fichas técnicas de pedido de impermeabilizantes 
5.3.7 Fichas técnicas de materiales empleados en la impermeabilización 
5.3.8 Ficha de mediciones de puntos de electricidad, definido por apartamento 
y tipo de punto de electricidad. 
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Plano de pavimentos 1:250
AREAS (m²) Planta Baja Primera planta Segunda planta Tercera planta Cuarta Planta Cubierta TOTAL
Zonas vivienda 730,52 730,52 793,05 735,54 2989,63
Zonas humedas 70 70 104,78 105,35 350,13
Revestim. Z.H.V. 383 383 575,85 338 1679,85
Pasillo y hall 108,19 131,89 131,89 128,55 30,4 530,92
Balcones 153,78 153,78 26,12 333,68
Terrazas 363 363
Locales comerciales 1136,85 1136,85
Z.Humedas L.C. 14,32 14,32
Revestim. Z.H.L.C. 94,25 94,25
Departamentos de lujo 280,5 281 290,2 851,7
Dep. lujo zona humeda 26,42 28,95 27,54 82,91
Revestim. Z.H.D.L. 104,05 120,3 88,805 313,155
Piscina 28,6 161,68 190,28
Z. Humedas Z.Comun 36,75 36,75
Revestim. Z.H.Z.C 115,9 115,9
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1 2 3 4 5 6 7
S U A N T S T U D I O S   E Q U I P E T R O L U b i c a c  i o n   A i r e s  A c o n d i c i o n a d o s     
E  1  / 1 0 0 E  1  / 1 0 0
E  1  / 1 0 0
U B I C A C I O N   D E   U N I D A D   E X T E R I O R   D E   A I R E S    A C O N D I C I O N A D O S 




02 Formación de pendientes
Con hormigón celular, pendiente del 2% y capa de mortero de cemento (dosificación 
450Kg/m3), emin=3cm.
Capa separadora
03 Paper Kraft, evita la adherencia y contacto entre otras capas.
04 TERRAM 500: Capa separadora antiadherente y antipunzonante, geotextil no-tejido 
termosoldado a base de polipropileno y polietileno.
 Resistencia a tracción máxima = 3kN/m. Resistencia máxima a la perforación = 525N
05 TERRAM1500: Capa separadora antiadherente y antipunzonante, geotextil no-tejido 
termosoldado a base de polipropileno y polietileno.
 Resistencia a tracción máxima = 12,5kN/m. Resistencia máxima a la perforación = 2250N
06 EMUFAL I: emulsión asfáltica de base acuosa para imprimación y preparación de 
superficies.
07 DRENTEX IMACT 200: Capa filtrante. Geotextil.
 Capa de impermeabilización
08 Impermeabilizante bicapa:
 - LBM-30-FP (MORTERPLAS FP 3Kg): lámina impermeabilizante, de betún plastomérico 
APP, de elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster (FP) 
reforzado y estabilizado, acabado en film termofusible por ambas caras.
 - LBM-30-FV (MORTERPLAS FV 3Kg): lámina impermeabilizante, de betún plastomérico 
APP, de elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de fibra de vidrio 
(FV) y  acabado en film termofusible por ambas caras.
09 Impermeabilizante bicapa:
 - LBM-40-FP (MORTERPLAS FP 4Kg Garden): lamina impermeabilizante de elevado punto
de reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje y 
acabado en film termofusible por ambas caras; con tratamiento antiraíces.
 - LBM-40-PE (MORTERPLAS PE 4Kg Garden): lámina no autoprotegida, de betún 
plastomérico APP, con una armadura de film de polietileno coextrusionado (PEc), y 
acabado en film termofusible por ambas caras.
10 Banda de refuerzo con membrana LBM-30. (MORTERPLAS PEC 3Kg) (1m2 encuentro 
sumidero)
11 Banda auxiliar de lámina impermeabilizante para juntas, no autoprotegida, de betún 
elastomérico SBS, con armadura de polietileno laminado cruzado y acabado en film 
termofusible por ambas caras. (Morterplas Joint)
12 Aislante térmico
 ROOFMATE SL80: plancha de aislamiento térmico para cubierta plana invertida. 
Perteneciente a la gama de productos Styrofoam, es una plancha  rígida machihembrada
de espuma de poliestireno extruído con estructura de célula cerrada.
Conductividad térmica = 0.035W/mK
Capa drenante.
13 Lamina de nodulos de poliestireno reciclado. DRENTEX IMPACT 200: capa drenante 
compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno (HIPS) y un geotextil de 
polipropileno en una de sus caras.
Soporte
14 Soporte regulable (25-270mm) Plot New Maxi 4 (NM4) – Suimco. Capacidad de carga: 
1200kg/soporte
15 Nivelador. Cuña de goma.
Acabado
16 Gres porcelánico esmaltado (Teka Natural) 40x40cm. (Gayafores)
17 Protección de tierra. Soporte de la vegetación. (Para césped:15-35cm)
18 Capa vegetación. Césped.
19 Mimbel.
20 Antepecho de cubierta.
21 Media caña de mortero.
22 Perfil de espuma de polietileno de célula cerrada. (Juntalen)
23 Junta elástica. (Terram 500)
24 Cazoleta troncocónica con refuerzo incorporado de lámina de betún SBS con aro de 
presión y protección con rejilla. (Texsadren)
25 Morrión universal. (Texsa)
26 Sellado de poliestireno expandido





























 Encuentro antepecho a cubierta






























1 BOLSA 4 910 3.640,00          
De 6 a 7 M2 
aproximadamen
te
AQUA STOP NANO FLEX es una 
membrana cementosa que 
impermeabiliza concreto y 
mampostería. También ofrece protección 
en caso del ataque de productos
químicos provenientes de sales para 
deshielo, sulfatos, cloruros y dióxido de 
carbono, que causan el deterioro y 
requieren reparaciones costosas
2 M2 29 44 1.276,00 Rollo de 25 m2
Mapetex Sel es una tela de refuerzo 
hecha de polipropileno con amplias 
perforaciones que se
usa junto con las membranas 
cementosas
4 29 67 1.943,00
6.859,00
Elaborado por: Autorizado por:
CEL. 785-12302    608-17092
CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de Pago                                                   50% A LA CONFIRMACION Y 50% CONTRAENTREGA DE TRABAJO
TOTAL BS
ING. RAMIRO DURAN LL. GERENCIA COMERCIAL
Observación                                                       
MATERIAL INMEDIATO 
EN CASO DE SER SIN MANO DE OBRA: TODOS LOS PRODUCTOS 
CEMENTICIOS DEBEN SER BATIDOS CON MEZACLADORAS 
ELECTRICAS, PARA ALCANZAR EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS. EL DPTO. TECNICO CAPACITARÁ AL PERSONAL DE SU 
EMPRESA EN LA UTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS.  
PODEMOS SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS.
   Tiempo de Entrega                                           
APLICACIÓN 14 DIAS APROX, GARANTIA DE PRODUCTO 10 
AÑOS,GARANTIA APLICACION 3 AÑOS
COTIZACIÓN
CLIENTE ARQ. VICTOR HUGO GARCIA
DESCRIPCIÓN
MALLA DE REFUERZO MAPEI: Mapetex sel 
Tela no tejida para el
refuerzo de membranas rollo de 25 M2
impermeabilizantes
STUDIOS EQUIPETROL
AV. LA SALLE ENTRE 2º Y 3º ANILLO
IMPERMEABILIZACION  DE FUENTE 29 M2 APROXIMADO
OBRA
DIRECCIÓN
IMPERMEABILIZANTE: NANO FLEX 
AQUA STOP Membrana cementosa 
flexible  para la impermeabilización 
y  protección de concreto y  















1 BOLSA 14 910 12.740,00         
De 6 a 7 M2 
aproximadamen
te
AQUA STOP NANO FLEX es una 
membrana cementosa que 
impermeabiliza concreto y 
mampostería. También ofrece protección 
en caso del ataque de productos
químicos provenientes de sales para 
deshielo, sulfatos, cloruros y dióxido de 
carbono, que causan el deterioro y 
requieren reparaciones costosas
2 M2 93 44 4.092,00 Rollo de 25 m2
Mapetex Sel es una tela de refuerzo 
hecha de polipropileno con amplias 
perforaciones que se
usa junto con las membranas 
cementosas
4 93 67 6.231,00
23.063,00
Elaborado por: Autorizado por:
CEL. 785-12302    608-17092
Observación                                                       
EN CASO DE SER SIN MANO DE OBRA: TODOS LOS PRODUCTOS 
CEMENTICIOS DEBEN SER BATIDOS CON MEZACLADORAS 
ELECTRICAS, PARA ALCANZAR EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS. EL DPTO. TECNICO CAPACITARÁ AL PERSONAL DE SU 
EMPRESA EN LA UTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS.  
PODEMOS SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS.
ING. RAMIRO DURAN LL. GERENCIA COMERCIAL
CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de Pago                                                   50% A LA CONFIRMACION Y 50% CONTRAENTREGA DE TRABAJO
   Tiempo de Entrega                                           
MATERIAL INMEDIATO 
APLICACIÓN 14 DIAS APROX, GARANTIA DE PRODUCTO 10 
AÑOS,GARANTIA APLICACION 3 AÑOS
IMPERMEABILIZANTE: NANO FLEX 
AQUA STOP Membrana cementosa 
flexible  para la impermeabilización 
y  protección de concreto y  
mampostería en todo tipo  de climas
MALLA DE REFUERZO MAPEI: Mapetex sel 
Tela no tejida para el





DIRECCIÓN AV. LA SALLE ENTRE 2º Y 3º ANILLO
DESCRIPCIÓN
IMPERMEABILIZACION  DE PISCINA 93 M2 APROXIMADO
COTIZACIÓN













1 BOLSA 10 910 9.100,00          
De 6 a 7 M2 
aproximadamen
te
AQUA STOP NANO FLEX es una 
membrana cementosa que 
impermeabiliza concreto y 
mampostería. También ofrece 
protección en caso del ataque de 
productos
químicos provenientes de sales para 
deshielo, sulfatos, cloruros y dióxido de 
carbono, que causan el deterioro y 
requieren reparaciones costosas
2 M2 69 44 3.036,00 Rollo de 25 m2
Mapetex Sel es una tela de refuerzo 
hecha de polipropileno con amplias 
perforaciones que se
usa junto con las membranas 
cementosas
4 69 67 4.623,00
16.759,00
Elaborado por: Autorizado por:
CEL. 785-12302    608-17092
Observación                                                       
EN CASO DE SER SIN MANO DE OBRA: TODOS LOS PRODUCTOS 
CEMENTICIOS DEBEN SER BATIDOS CON MEZACLADORAS 
ELECTRICAS, PARA ALCANZAR EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS. EL DPTO. TECNICO CAPACITARÁ AL PERSONAL DE SU 
EMPRESA EN LA UTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS.  
PODEMOS SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS.
ING. RAMIRO DURAN LL. GERENCIA COMERCIAL
CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de Pago                                                   50% A LA CONFIRMACION Y 50% CONTRAENTREGA DE TRABAJO
   Tiempo de Entrega                                           
MATERIAL INMEDIATO 
APLICACIÓN 14 DIAS APROX, GARANTIA DE PRODUCTO 10 
AÑOS,GARANTIA APLICACION 3 AÑOS
IMPERMEABILIZANTE: NANO FLEX 
AQUA STOP Membrana cementosa 
flexible  para la impermeabilización 
y  protección de concreto y  
mampostería en todo tipo  de 
climas
MALLA DE REFUERZO MAPEI: Mapetex 
sel Tela no tejida para el





DIRECCIÓN AV. LA SALLE ENTRE 2º Y 3º ANILLO
DESCRIPCIÓN
IMPERMEABILIZACION  DE TANQUE ULTIMA PLANTA 69 M2 APROXIMADO
COTIZACIÓN













1 BOLSA 6 910 5.460,00          
De 6 a 7 M2 
aproximadamen
te
AQUA STOP NANO FLEX es una 
membrana cementosa que 
impermeabiliza concreto y 
mampostería. También ofrece protección 
en caso del ataque de productos
químicos provenientes de sales para 
deshielo, sulfatos, cloruros y dióxido de 
carbono, que causan el deterioro y 
requieren reparaciones costosas
2 M2 69 44 3.036,00 Rollo de 25 m2
Mapetex Sel es una tela de refuerzo 
hecha de polipropileno con amplias 
perforaciones que se
usa junto con las membranas 
cementosas
4 43 67 2.881,00
11.377,00
Elaborado por: Autorizado por:
CEL. 785-12302    608-17092
Observación                                                       
EN CASO DE SER SIN MANO DE OBRA: TODOS LOS PRODUCTOS 
CEMENTICIOS DEBEN SER BATIDOS CON MEZACLADORAS 
ELECTRICAS, PARA ALCANZAR EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS. EL DPTO. TECNICO CAPACITARÁ AL PERSONAL DE SU 
EMPRESA EN LA UTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS.  
PODEMOS SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS.
ING. RAMIRO DURAN LL. GERENCIA COMERCIAL
CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de Pago                                                   50% A LA CONFIRMACION Y 50% CONTRAENTREGA DE TRABAJO
   Tiempo de Entrega                                           
MATERIAL INMEDIATO 
APLICACIÓN 14 DIAS APROX, GARANTIA DE PRODUCTO 10 
AÑOS,GARANTIA APLICACION 3 AÑOS
IMPERMEABILIZANTE: NANO FLEX 
AQUA STOP Membrana cementosa 
flexible  para la impermeabilización 
y  protección de concreto y  
mampostería en todo tipo  de climas
MALLA DE REFUERZO MAPEI: Mapetex sel 
Tela no tejida para el





DIRECCIÓN AV. LA SALLE ENTRE 2º Y 3º ANILLO
DESCRIPCIÓN
IMPERMEABILIZACION  DE TANQUE SUBSUELO 43 M2 APROXIMADO
COTIZACIÓN
CLIENTE ARQ. VICTOR HUGO GARCIA
DescripciÓn
Mapetex Sel es una tela de refuerzo hecha de polipropileno con amplias perforaciones que se 
usa junto con las membranas cementosas flexibles Mapelastic™ y Mapelastic Smart para la 
impermeabilización y protección de superficies de concreto nuevas o unidades de concreto 
sujetas específicamente a grandes deformaciones y, por lo tanto, que se encuentran en riesgo 
de agrietamiento. Mapetex Sel también es adecuado para su uso sobre superficies en riesgo 
de agrietamiento luego de la reparación con productos pertenecientes al grupo Mapecem ® y 
Planitop ®. Mapetex Sel puede incrementar la capacidad de puenteo de grietas de hasta  
3 mm (1/8"). 
cArAcTerÍsTicAs Y BeneFiciOs
•	 Mapetex Sel cuenta con una serie de perforaciones de 1 mm (1/24") que mejora la 
adherencia entre las capas de Mapelastic mientras permanece flexible y respirable. 
•	 La	estructura	exclusiva	de	la	tela	de	Mapetex Sel mejora significativa el desempeño 
de las membranas impermeabilizantes y de protección Mapelastic con respecto a la 




nOrMAs inDUsTriALes Y AprOBAciOnes
Aporte	de	puntos	LEED  Puntos	LEED	
Materiales de baja emisión .................................................................... 1 punto 
Fabricación regional* ............................................................................ 1 punto
* Puede ser candidato a dicha clasificación
Consulte	la	Ficha	de	Seguridad	de	Materiales	(MSDS)	de	MAPEI	para	obtener	datos	








•	 Use	Mapetex Sel en reemplazo de la Fiberglass Mesh	de	MAPEI	para	ofrecer	a	la	
membrana mejores propiedades de resistencia a la tensión, puenteo/aislamiento de 
grietas de > 3 mm (1/8"). 
LiMiTAciOnes
Para	conocer	las	limitaciones,	consulte	las	Fichas	técnicas	(TDS)	de	Mapelastic y Mapelastic 
Smart. 
Consulte	al	Departamento	de	servicios	técnicos	de	MAPEI	para	obtener	las	recomendaciones	de	




Mapelastic o Mapelastic Smart
prepArAciÓn De sUperFicies
•	 Las	superficies	deben	estar	libres	de	aceite,	grasa	y	pintura,	y	de	polvo	y	las	áreas	no	
deben ser irregulares o estar flojas.
•	 La	superficie	sobre	la	cual	se	aplicará	Mapetex Sel debe ser sólida y estar 
perfectamente	limpia.	Retire	cualquier	residuo	de	cemento,	aguacal,	escamas,	tiza,	
grasa, aceite y agentes de remoción mediante limpieza abrasiva o lavado a presión 
con una lavadora a alta presión (a > 24,1 MPa [3 500 psi]) con la boquilla dentro de 
los 15 cm (6") de la superficie del sustrato.
•	 Si	las	estructuras	a	impermeabilizar	y	proteger	con	Mapelastic o Mapelastic Smart 
están	deterioradas,	primero	repare	las	superficies	con	los	productos	adecuados	
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Tela no tejida para el  





Caractéristiques de performance du produit
Pruebas de laboratorio Resultados
Tipo de fibra Polipropileno
Apariencia
No	tejida,	con	amplias	perforaciones	 
(1 mm [1/24"]) 
Peso
80 g por m2	(0.26	onzas	de	los	EE.UU.	
por pie2)
Espesor  0,6 mm (1/42")
Resistencia	a	la	tensión 5	KN	por	m	(375	lb.	por	pie)	
Deformación	al	esfuerzo	máximo 90% longitudinal, 60% transversal
Rendimiento final de Mapetex Sel cuando se utiliza con 
Mapelastic o Mapelastic Smart (capacidad de cobertura de 
grietas):   







Luego	de	21	días	sumergido	en	agua 3 mm (1/8")
Conservación
2 años. Almacene en un lugar seco y 
fresco por encima de los 4ºC (40ºF).
Clasificación de división CSI 
Impermeabilización	cementosa	 07	16	00	
Presentación
Código de producto Tamaño
281625 Rollo:	25,0	m	x	1,01	m	(82	pies	x	3.3	pies)
Cobertura aproximada ofrecida por el producto
Cobertura 25,1 m2	(270	pies2) por rollo
•	 Impermeabilización	de	terrazas,	balcones,	baños	y	piletas	de	natación
 Enrasadores	cementosos:	Las	grietas	de	retracción	o	aquellas	generadas	por	la	
contracción deben sellarse antes con Planibond ® CR 50 o Planibond JF o algún 
producto equivalente.
 Pisos existentes:	Los	materiales	sólidos	de	revestimientos	para	pisos	(cerámica	y	
piedra, por ejemplo) deben estar bien adheridos al sustrato y libres de sustancias que 









1.  Para la preparación de Mapelastic y Mapelastic Smart, consulte las Fichas técnicas 
(TDS)	correspondientes.
2.  Aplique Mapelastic mediante pulverización o llana, o Mapelastic Smart mediante 
pulverización, rodillo o pincel hasta obtener una capa uniforme de 1 a 1,5 mm (40 a 
60 milésimas de pulgada) de espesor.
3.  Mientras el producto esté aún fresco, extienda Mapetex Sel con cuidado sobre la 
superficie. Presiónela firmemente dentro de Mapelastic o Mapelastic Smart usando 
una	llana	de	cuchilla	plana	asegurándose	de	que	esté	completamente	mojada	y	
ligeramente embebida.
4.  Mientras la primera capa de Mapelastic o Mapelastic Smart	está	aún	fresca,	aplique	
Mapelastic o Mapelastic Smart nuevamente luego de colocar Mapetex Sel. Aplique 
esta segunda capa uniforme de 1 a 1,5 mm (40 a 60 milésimas de pulgada) de 
espesor, a fin de cubrir completamente la Mapetex Sel.





alcalinos con entramado de fieltro Mapeband™	o	la	cinta	de	polímeros	termoplástica	
Mapeband TPE	con	elastómeros	sintéticos	para	estas	aplicaciones	(consulte	las	TDS	
correspondientes).
7.		 Luego	de	aplicar	Mapelastic o Mapelastic Smart, espere hasta que seque (por lo 
general	de	1	a	5	días)	antes	de	extender	el	material	cerámico.	El	tiempo	de	secado	
depende de la temperatura y de la humedad.
DecLArAciÓn De respOnsABiLiDAD 
Antes	de	utilizar	el	producto,	el	usuario	determinará	su	idoneidad	para	el	uso	deseado	y	
éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. NO 
SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO 
EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE 
DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.
MAPEI Oficinas Centrales en  








Servicio al Cliente 
1-800-42-MAPEI	(1-800-426-2734)	
Para los datos más actuales del producto, 
visite www.mapei.com.
Fecha de edición: 11 de junio de 2009
PR5653	MTXD_F09Svp	©	2009	MAPEI	Corporation.	 
Derechos	Reservados.	Impreso	en	EE.UU.
Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:
 
Planta Primera 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L 1M 1N 1O TOTAL
Puntos de luz 5 14 9 6 9 14 6 9 9 6 11 13 7 118
Puntos de enchufe 4 12 9 6 8 13 5 9 8 6 11 12 8 111
Puntos de fuerza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Puntos deAA 1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 26
Puntos de telefono 1 3 2 1 1 2 0 1 2 1 2 2 1 19
Puntos de TV 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 3 3 2 25
Timbre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Calentador 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 12
Planta Segunda 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 2M 2N 2O TOTAL
Puntos de luz 5 14 9 6 9 14 6 9 9 6 11 13 7 118
Puntos de enchufe 4 12 9 6 8 13 5 9 8 6 11 12 8 111
Puntos de fuerza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Puntos deAA 1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 26
Puntos de telefono 1 3 2 1 1 2 0 1 2 1 2 2 1 19
Puntos de TV 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 3 3 2 25
Timbre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Calentador 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 12
Planta Tercera 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J 3K 3L TOTAL
Puntos de luz 18 13 19 19 6 18 16 17 18 17 8 169
Puntos de enchufe 11 11 13 12 7 13 13 13 15 13 8 129
Puntos de fuerza 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Puntos de AA 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 31
Puntos de telefono 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 29
Puntos de TV 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 2 31
Timbre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Calentador 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Planta Cuarta 4A 4B 4C 4D 4F 4G 4H 4I 4J TOTAL
Puntos de luz 6 5 7 7 10 7 7 6 7 62
Puntos de enchufe 11 9 9 9 11 9 9 8 7 82
Puntos de fuerza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puntos de AA 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16
Puntos de telefono 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7
Puntos de TV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Timbre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calentador 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6




S U A N T S T U D I O S   E Q U I P E T R O L H o j a   d e   c a r p i n t e r i a    4 / 4
CARPINTERIA MURO CORTINA
MODULO 3 MODULO 4 MODULO 5
FPuerta corrediza simple
      2.25mx3.05m-  2uds
      2.25mx3.25m-  6uds
       2.25mx3.35m- 10uds
       2.25mx3.45m- 10uds
      2.25mx3.55m- 2 uds
     2.60mx3.10m- 4uds
        2.60mx3.25m- 14 uds
     2.60mx3.35m- 4uds
     2.60mx3.50m- 2uds





Ventana con doble apertura superior oscilobatiente




      2.65mx3.40m- 14 uds
   2.53mx3.30m- 2uds
   2.53mx3.35m- 6uds








S U A N T S T U D I O S   E Q U I P E T R O L H o j a   d e   c a r p i n t e r i a    1 / 4
CARPINTERIA ALUMINIO DVH





Ventana corrediza doble y ventana corrediza simple con pilar circular en la mitad
2.65mx7.00m y 2.65mx3.30m- 1ud
2.40mx7.00m y 2.40mx3.30m- 1ud
  2.65mx7.00m y 2.65mx3.55m- 2uds
2.40mx7.00 y 2.40mx3.55m- 2uds
S U A N T S T U D I O S   E Q U I P E T R O L H o j a   d e   c a r p i n t e r i a   2 / 4
CARPINTERIA ALUMINIO DVH
NIVEL 4





6 TRABAJOS REALIZADOS EN PROVIDA 1 y 2 
Estos dos condominios multifamiliares llamados Provida 1 y 2 están 
conformados por construcciones destinadas a ser viviendas para la empresa 
Seguros Provida S.A. En este caso, SUANT.S.R.L. ha sido la empresa 
subcontratada por Seguros Provida. S.A. para la realización del proyecto pero 
no para la ejecución. Ambos condominios están situados en la Unidad Vecinal 
(UV) 333 en el distrito municipal (M) 5, al norte de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra como se puede observar en la siguiente imagen: 
 
 
Por una parte, Provida 1 cuenta con 98 viviendas, distribuidas en hileras 
separadas por 5 calles que conecta la urbanización además de un área de uso 
común con salón de uso múltiple, piscina, solárium y aparcamiento de visitas. 
En total, una superficie útil de construcción de 12.299,10m2.  
Por otro lado, Provida 2 cuenta con 56 viviendas, distribuidas en hileras 
y separadas por 3 calles que conecta la urbanización además de un área de 
uso común con salón de uso múltiple, piscina, solárium y aparcamiento de 
visitas. En total una superficie útil de construcción de 7.077,28m2. 
En general, el trabajo realizado ha sido para que el plan regulador 
aprobase el proyecto, por lo que mi aporte ha sido en la parte de cronograma, 
mediciones y presupuesto. Seguidamente se presentan los planos de plantas, 
secciones y fachadas de las viviendas, plantas de la urbanización, imágenes y 
3Ds. 
Imagen 52: Ubicación de UV-333 en la Ciudad de Santa Cruz. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Contenedores de residuos solidos   con normas
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ZONA : MANZANA :

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZONA : MANZANA :



















































































































ZONA : MANZANA :




































































































































































































































































































































































 1 : 50
PLANTA BAJA
1
 1 : 50
PLANTA ALTA
2
 1 : 100
PLANO DE TECHO
3
 1 : 50













ZONA : MANZANA :




















Condominio Muiltifamiliar Provida 1 ( PV1)
SEGUROS PROVIDA S.A.
SEGUROS PROVIDA S.A.




































































































































































































 1 : 50
SECCION 2 - 2
1
 1 : 50
SECCION 3 - 3
2
 1 : 50

















ZONA : MANZANA :











































 1 : 50
FACHADA FRONTAL
1





 1 : 1
FACHADA PRINCIPAL TIPO
4
 1 : 1
FACHADA
POSTERIOR_TIPO5















ZONA : MANZANA :
















































































































































































































































































































































































































































































ZONA : MANZANA :



















Condominio Muiltifamiliar Provida 1 ( PV1)
Seguros Provida S.A.
Seguros Provida S.A.
PLANTAS - SECCIONES -area social
A107
 1 : 100
Planta Baja
1  1 : 100
Planta Alta
2
 1 : 100
SECCION 1 SUM -
GIMNASIO3
 1 : 100
SECCION 2 SUM -
GIMNASIO4
 1 : 100

























































ZONA : MANZANA :



















Condominio Muiltifamiliar Provida 1 ( PV1)
Seguros Provida S.A.
Seguros Provida S.A.
FACHADAS -VISTAS area social
A108
 1 : 100
FACHADA PRINCIPAL SUM
- GIMNASIO1
 1 : 100
FACHADA SUM LATERAL 1
2
 1 : 100
FACHADA SUM LATERAL
23
 1 : 100
FACHADA PORTERIA -
INGRESO4
AREA SOCIAL _1 COLOR
5
 1 : 1
AREA SOCIAL 1
6
 1 : 1














ZONA : MANZANA :



















Condominio Muiltifamiliar Provida 1 ( PV1)
Seguros Provida S.A.
Seguros Provida S.A.
PERSPECTIVAS - Area Social
A109
 1 : 1
SUM - GIMNASIO
1
 1 : 1
PISCINA
2
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Contenedores de residuos solidos   con normas
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ZONA : MANZANA :













































































































































































































































































































































































































ZONA : MANZANA :






















































































ZONA : MANZANA :



































































































































































































































































































































































 1 : 50
PLANTA BAJA
1
 1 : 50
PLANTA ALTA
2
 1 : 100
PLANO DE TECHO
3
 1 : 50













ZONA : MANZANA :



















Condominio Muiltifamiliar Provida 2 ( PV2)
SEGUROS PROVIDA S.A.
SEGUROS PROVIDA S.A.




































































































































































































 1 : 50
SECCION 2 - 2
1
 1 : 50
SECCION 3 - 3
2
 1 : 50

















ZONA : MANZANA :










































 1 : 50
FACHADA FRONTAL
1





 1 : 1
FACHADA PRINCIPAL TIPO
4
 1 : 1
FACHADA
POSTERIOR_TIPO5















ZONA : MANZANA :








































































































































































































































































































































































































































 1 : 100
Planta Alta
2
 1 : 100
SECCION 1 SUM -
GIMNASIO3
 1 : 100
SECCION 2 SUM -
GIMNASIO4
 1 : 100
SECCION 3 SUM -
GIMNASIO5














ZONA : MANZANA :



















Condominio Muiltifamiliar Provida 2 ( PV2)
Seguros Provida S.A.
Seguros Provida S.A.




































 1 : 100
FACHADA PRINCIPAL SUM
- GIMNASIO1
 1 : 100
FACHADA SUM LATERAL 1
2
 1 : 100
FACHADA SUM LATERAL
23
 1 : 1
AREA SOCIAL 1
6
 1 : 1













ZONA : MANZANA :



















Condominio Muiltifamiliar Provida 2 ( PV2)
Seguros Provida S.A.
Seguros Provida S.A.
FACHADAS -VISTAS area social
A108
 1 : 1
SUM - GIMNASIO
1
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DIRECCION : Av Canal Pero Velez entre 7º y 8º Anillo,
urbanización Suant District
 6230,05 M2
Condominio Muiltifamiliar Provida 2 ( PV2)
Seguros Provida S.A.
Seguros Provida S.A.
PERSPECTIVAS - Area Social
A109






Debido a que este   proyecto esta aun en fase de anteproyecto, se realizo 
un cronograma tanto de la vivienda tipo como de cada condominio multifamiliar. 
La realización del cronograma se hizo junto con el arquitecto Víctor Hugo 
García, con el programa Project, por lo que puedo decir que con esta tarea he 
ampliado mis conocimientos en cuanto a este programa y la realización de 
cronogramas y diagramas de Gant. 
A continuación, el cronograma de la vivienda tipo, donde podemos 
observar el camino critico señalado con el color rojo y que delimita la duración 
mínima de 82,3 días, esto es, 83 días. Se trabajara en la obra bruta con una 
duración de 81,7 días, es decir, 82 días y simultáneamente en la obra fina con 
una duración de 51,6 días, esto es, 52 días. 
CRONOGRAMA VIVIENDA TIPO: 
 
Imagen 54: Cronograma de casa modelo de Provida 1 y 2 





El siguiente cronograma corresponde a la urbanización Provida 1 que 
consta de 98 viviendas tipo. El camino crítico nos muestra que la duración 
mínima del proceso de construcción será de 283,5 días, esto es, 284 días. 
CRONOGRAMA RESUMEN PROVIDA 1: 
 
 
Para finalizar, el cronograma de la urbanización Provida 2 que consta de 
56 viviendas tipo, por lo que en comparación a la urbanización Provida 1 su 
duración será menor. La duración mínima de la construcción será de 209 días 
tal y como se indica en el camino critico. 





Imagen 55: Cronograma resumen de Provida 1 
Imagen 56: Cronograma resumen de Provida 2 





6.2 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Las mediciones y presupuesto de las dos urbanizaciones multifamiliares 
se hicieron en conjunto con el arquitecto Víctor Hugo García y el ingeniero 
Sebastián Cronenbold. Cada uno de nosotros se encargo de las mediciones de 
diferentes ítems y cada uno se encargaba de anotarlo en la ficha de 
presupuesto ya realizada previamente en Excel. En el curso de la toma de 
mediciones, se consultaron dudas con ambos profesionales y hubo 
explicaciones por parte de ellos hacia mí con el objetivo de que las mediciones 
y el presupuesto se hiciesen correctamente. 
 Finalmente, se elaboro el presupuesto junto con el arquitecto Víctor Hugo 
García, en el que el precio total aparece en dólares americanos. Por una parte, 
el presupuesto de próvida 1 asciende a 6.751.976,76 US, 884.294,33 US del 
área social y 5.867.682,44 US de las 98 viviendas. Por otro lado, el 
presupuesto de próvida 2 asciende a 3.874.629,66 US, 521.668,27 US del área 
social y 3.352.961,39 US de las 56 viviendas.  
Para finalizar, en el apartado de documentación grafica se mostraran 
ambos presupuestos desglosados. 
  





6.3 DOCUMENTACION GRAFICA 
En este apartado se muestran los documentos que completan lo 
explicado en los apartados anteriores en cuanto a las urbanizaciones 
multifamiliares Provida 1 y 2. 
6.3.1 Cronograma vivienda tipo 
6.3.2 Cronograma condominio Provida 1 
6.3.3 Cronograma resumen condominio Provida 1 
6.3.4 Cronograma condominio Provida 2 
6.3.5 Cronograma resumen condominio Provida 2 
6.3.6 Presupuesto condominio Provida 1 
6.3.7 Presupuesto condominio Provida 2  
ID Nombre de tarea Duration Start Finish
1 CASA MODELO 82,3 days Tue 01/03/16Thu 23/06/16
2 OBRA BRUTA 81,7 days Tue 01/03/16Wed 22/06/16
3 Replanteo de fundaciones 1 day Tue 01/03/16Tue 01/03/16
4 Excavacion de fundaciones 4 days Wed 02/03/16Mon 07/03/16
5 Zapatas de Hormigon armado 7 days Fri 04/03/16 Mon 14/03/16
6 Instalaciones  Hidrosanitarias 40 days Tue 15/03/16Mon 20/06/16
7 Vigas de Portamuro & Equilibrio 7 days Tue 15/03/16Wed 23/03/16
8  Sobrecimientos 3 days Mon 21/03/16Wed 23/03/16
9 Impermeabilización de cimiento b=0.15m 2 days Wed 23/03/16 Thu 24/03/16
10 Columna  Ho. A. - Planta Baja 9 days Fri 25/03/16 Wed 06/04/16
11 Muros ladrillo adobito -  Planta Baja 10 days Tue 29/03/16Tue 12/04/16
12 instalaciones Electricas 40 days Fri 01/04/16 Fri 17/06/16
13 Viga de Ho.A. nivel planta baja 7 days Thu 07/04/16Fri 15/04/16
14 Losa alivianada - Planta baja 5 days Mon 18/04/16Fri 22/04/16
15 Losa llena 12 cm - Planta baja 3 days Wed 20/04/16Fri 22/04/16
16 Escalera de Ho. A, 5 days Mon 18/04/16Fri 22/04/16
17 Columna  Ho. A. - Planta Alta 7 days Mon 25/04/16Tue 03/05/16
18 Muros ladrillo 6H -  Planta Alta 7 days Wed 27/04/16Thu 05/05/16
19 Viga de Ho.A. - Planta Alta 5 days Fri 06/05/16 Thu 12/05/16
20 Losa alivianada - Planta Alta 5 days Fri 13/05/16 Thu 19/05/16
21 Instalaciones Gas Domiciliar 20 days Tue 12/04/16Wed 22/06/16
22 Contrapiso de Ho So Dosif. 1:3:4 3 days Fri 20/05/16 Tue 24/05/16
23 OBRA FINA 51,6 days Tue 12/04/16Thu 23/06/16
24 Revoque fino interior 15 days Tue 12/04/16Wed 18/05/16
25 Revoque exterior piruleado 7 days Mon 09/05/16Wed 18/05/16
26 Impermeabilización de losa 2 days Tue 03/05/16Thu 05/05/16
27 Cielo raso estucado bajo losa 7 days Fri 20/05/16 Mon 30/05/16
28 Revestimiento de porcelanato 10 days Wed 18/05/16Wed 01/06/16
29 Barda de cerramiento perimetral (h=2.40) 5 days Fri 06/05/16 Thu 12/05/16
30 Marco cajon 2"x6" 5 days Wed 18/05/16Wed 25/05/16
31 Mesones de granito (60cm) 5 days Wed 25/05/16Wed 01/06/16
32 Mueble fijo bajo mesones de cocina 5 days Wed 01/06/16Wed 08/06/16
33 Mueble fijo sobre mesón en cocina 5 days Wed 01/06/16Wed 08/06/16
34 Acondicionador de aire 12000 BTU/hr 3 days Wed 25/05/16Mon 30/05/16
35 Piso porcelanato 8 days Wed 25/05/16Mon 06/06/16
36 Zócalo de porcelanato 5 days Mon 06/06/16Mon 13/06/16
37 Baranda de tubo metálico h=90cm 10 days Mon 06/06/16Mon 20/06/16
38 Pintura latex en cielo raso bajo losa 10 days Tue 31/05/16Mon 13/06/16
39 Pintura latex en muros (exteriores) 10 days Wed 18/05/16Wed 01/06/16
40 Pintura latex en muros (interiores) 10 days Fri 27/05/16 Fri 10/06/16
41 Ventana de carpinteria de aluminio con vidrio templado 7 days Fri 10/06/16 Tue 21/06/16
42 Ventanas basculante de aluminio 2 days Tue 21/06/16Thu 23/06/16
43 Puerta tipo placa 0.80 m (colocada) 5 days Wed 25/05/16Wed 01/06/16
44 Puerta tipo placa 0.90 m (colocada) 7 days Wed 01/06/16Fri 10/06/16
45 Puerta tipo tablero 1.00 m (ingreso principal, colocada) 1 day Thu 09/06/16 Fri 10/06/16
46 Tapajunta de madera en puertas 4 days Fri 10/06/16 Thu 16/06/16
47 Chapa para puerta exterior 1 day Fri 10/06/16 Mon 13/06/16
48 Chapa para puerta interior 5 days Fri 10/06/16 Fri 17/06/16
49 Ropero con cajoneria en melaminico 5 days Fri 03/06/16 Fri 10/06/16
50 Accesorios de baño 1 day Fri 10/06/16 Mon 13/06/16
51 Box de baño con vidrio templado 7 days Mon 13/06/16Wed 22/06/16
52 Acera & Jardines 6 days Wed 08/06/16Thu 16/06/16
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arq.  VHG Página 1
ID  CANT. Nombre de tarea Duration Start Finish1 01 PROVIDA 01 283,5 days? Tue 01/03/16 Thu 23/02/17
2 INSTALACION DE FAENAS 12 days Tue 01/03/16 Tue 15/03/16
3 CERRAMIENTO Y LETREROS 4 days Tue 01/03/16 Fri 04/03/16
4 INST. LUZ  &  INST .  AGUA 5 days Tue 01/03/16 Mon 07/03/16
5 OFICINA 4 days Mon 07/03/16 Fri 11/03/16
6 DEPOSITO DE MATERIALES 7 days Mon 07/03/16 Tue 15/03/16
7 AREA DE MANIOBRAS 2 days Mon 07/03/16 Wed 09/03/16
8 VIVIENDAS 271,5 days Tue 15/03/16 Thu 23/02/17
9 2 unid CASA MODELO   01 - 02 80 edays Tue 15/03/16 Fri 03/06/16
10 24 unid. MANZANA   01 208,05 days Tue 15/03/16 Tue 06/12/16
11 Casa 03 83 edays Tue 15/03/16 Mon 06/06/16
12 Casa 04 83 edays Tue 15/03/16 Mon 06/06/16
13 Casa 05 83 edays Fri 01/04/16 Thu 23/06/16
14 Casa 06 83 edays Fri 01/04/16 Thu 23/06/16
15 Casa 07 83 edays Sun 17/04/16 Sat 09/07/16
16 Casa 08 83 edays Sun 17/04/16 Sat 09/07/16
17 Casa 09 83 edays Wed 04/05/16 Tue 26/07/16
18 Casa 10 83 edays Wed 04/05/16 Tue 26/07/16
19 Casa 11 83 edays Sat 21/05/16 Fri 12/08/16
20 Casa 12 83 edays Sat 21/05/16 Fri 12/08/16
21 Casa 13 83 edays Mon 06/06/16 Sun 28/08/16
22 Casa 14 83 edays Mon 06/06/16 Sun 28/08/16
23 Casa 15 83 edays Thu 23/06/16 Wed 14/09/16
24 Casa 16 83 edays Thu 23/06/16 Wed 14/09/16
25 Casa 17 83 edays Sat 09/07/16 Fri 30/09/16
26 Casa 18 83 edays Sat 09/07/16 Fri 30/09/16
27 Casa 19 83 edays Tue 26/07/16 Mon 17/10/16
28 Casa 20 83 edays Tue 26/07/16 Mon 17/10/16
29 Casa 21 83 edays Fri 12/08/16 Thu 03/11/16
30 Casa 22 83 edays Fri 12/08/16 Thu 03/11/16
31 Casa 23 83 edays Sun 28/08/16 Sat 19/11/16
32 Casa 24 83 edays Sun 28/08/16 Sat 19/11/16
33 Casa 25 83 edays Wed 14/09/16 Tue 06/12/16
34 Casa 26 83 edays Wed 14/09/16 Tue 06/12/16
35 24 unid. MANZANA 02 208,2 days Mon 11/04/16 Mon 02/01/17
36 Casa 27 83 edays Mon 11/04/16 Sun 03/07/16
37 Casa 28 83 edays Mon 11/04/16 Sun 03/07/16
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arq.   VHGA Página 1
ID  CANT. Nombre de tarea Duration Start Finish39 Casa 30 83 edays Thu 28/04/16 Wed 20/07/16
40 Casa 31 83 edays Sat 14/05/16 Fri 05/08/16
41 Casa 32 83 edays Sat 14/05/16 Fri 05/08/16
42 Casa 33 83 edays Tue 31/05/16 Mon 22/08/16
43 Casa 34 83 edays Tue 31/05/16 Mon 22/08/16
44 Casa 35 83 edays Fri 17/06/16 Thu 08/09/16
45 Casa 36 83 edays Fri 17/06/16 Thu 08/09/16
46 Casa 37 83 edays Sun 03/07/16 Sat 24/09/16
47 Casa 38 83 edays Sun 03/07/16 Sat 24/09/16
48 Casa 39 83 edays Wed 20/07/16 Tue 11/10/16
49 Casa 40 83 edays Wed 20/07/16 Tue 11/10/16
50 Casa 41 83 edays Fri 05/08/16 Thu 27/10/16
51 Casa 42 83 edays Fri 05/08/16 Thu 27/10/16
52 Casa 43 83 edays Mon 22/08/16 Sun 13/11/16
53 Casa 44 83 edays Mon 22/08/16 Sun 13/11/16
54 Casa 45 83 edays Thu 08/09/16 Wed 30/11/16
55 Casa 46 83 edays Thu 08/09/16 Wed 30/11/16
56 Casa 47 83 edays Sat 24/09/16 Fri 16/12/16
57 Casa 48 83 edays Sat 24/09/16 Fri 16/12/16
58 Casa 49 83 edays Tue 11/10/16 Mon 02/01/17
59 Casa 50 83 edays Tue 11/10/16 Mon 02/01/17
60 24 unid. MANZANA 03 208,88 days Sat 07/05/16 Sat 28/01/17
61 Casa 51 83 edays Sat 07/05/16 Fri 29/07/16
62 Casa 52 83 edays Sat 07/05/16 Fri 29/07/16
63 Casa 53 83 edays Tue 24/05/16 Mon 15/08/16
64 Casa 54 83 edays Tue 24/05/16 Mon 15/08/16
65 Casa 55 83 edays Thu 09/06/16 Wed 31/08/16
66 Casa 56 83 edays Thu 09/06/16 Wed 31/08/16
67 Casa 57 83 edays Sun 26/06/16 Sat 17/09/16
68 Casa 58 83 edays Sun 26/06/16 Sat 17/09/16
69 Casa 59 83 edays Tue 12/07/16 Mon 03/10/16
70 Casa 60 83 edays Tue 12/07/16 Mon 03/10/16
71 Casa 61 83 edays Fri 29/07/16 Thu 20/10/16
72 Casa 62 83 edays Fri 29/07/16 Thu 20/10/16
73 Casa 63 83 edays Mon 15/08/16 Sun 06/11/16
74 Casa 64 83 edays Mon 15/08/16 Sun 06/11/16
75 Casa 65 83 edays Wed 31/08/16 Tue 22/11/16
76 Casa 66 83 edays Wed 31/08/16 Tue 22/11/16
77 Casa 67 83 edays Sat 17/09/16 Fri 09/12/16
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arq.   VHGA Página 2
ID  CANT. Nombre de tarea Duration Start Finish79 Casa 69 83 edays Mon 03/10/16 Sun 25/12/16
80 Casa 70 83 edays Mon 03/10/16 Sun 25/12/16
81 Casa 71 83 edays Thu 20/10/16 Wed 11/01/17
82 Casa 72 83 edays Thu 20/10/16 Wed 11/01/17
83 Casa 73 83 edays Sun 06/11/16 Sat 28/01/17
84 Casa 74 83 edays Sun 06/11/16 Sat 28/01/17
85 24 unid. MANZANA 04 208,99 days Fri 03/06/16 Thu 23/02/17
86 Casa 75 83 edays Fri 03/06/16 Thu 25/08/16
87 Casa 76 83 edays Fri 03/06/16 Thu 25/08/16
88 Casa 77 83 edays Sun 19/06/16 Sat 10/09/16
89 Casa 78 83 edays Sun 19/06/16 Sat 10/09/16
90 Casa 79 83 edays Wed 06/07/16 Tue 27/09/16
91 Casa 80 83 edays Wed 06/07/16 Tue 27/09/16
92 Casa 81 83 edays Sat 23/07/16 Fri 14/10/16
93 Casa 82 83 edays Sat 23/07/16 Fri 14/10/16
94 Casa 83 83 edays Mon 08/08/16 Sun 30/10/16
95 Casa 84 83 edays Mon 08/08/16 Sun 30/10/16
96 Casa 85 83 edays Thu 25/08/16 Wed 16/11/16
97 Casa 86 83 edays Thu 25/08/16 Wed 16/11/16
98 Casa 87 83 edays Sat 10/09/16 Fri 02/12/16
99 Casa 88 83 edays Sat 10/09/16 Fri 02/12/16
100 Casa 89 83 edays Tue 27/09/16 Mon 19/12/16
101 Casa 90 83 edays Tue 27/09/16 Mon 19/12/16
102 Casa 91 83 edays Fri 14/10/16 Thu 05/01/17
103 Casa 92 83 edays Fri 14/10/16 Thu 05/01/17
104 Casa 93 83 edays Sun 30/10/16 Sat 21/01/17
105 Casa 94 83 edays Sun 30/10/16 Sat 21/01/17
106 Casa 95 83 edays Wed 16/11/16 Tue 07/02/17
107 Casa 96 83 edays Wed 16/11/16 Tue 07/02/17
108 Casa 97 83 edays Fri 02/12/16 Thu 23/02/17
109 Casa 98 83 edays Fri 02/12/16 Thu 23/02/17
110 AREA COMUN 283,5 days? Tue 01/03/16 Thu 23/02/17
111 CERRAMIENTO PERIMETRAL 1 day? Wed 09/03/16 Thu 10/03/16
112 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 90 days Thu 10/03/16 Sat 02/07/16
113 ALUMBRADO PUBLICO 120 days Thu 10/03/16 Wed 10/08/16
114 AREA COMUN 2 60 days Thu 10/03/16 Wed 25/05/16
115 AREA COMUN 1 90 days Tue 01/03/16 Wed 22/06/16
116 PAVIMENTACION 150 days Thu 23/06/16 Fri 30/12/16
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arq.   VHGA Página 3
ID  CANT. Nombre de tarea Duration Start Finish118 21 unid. PARQUEOS DE VISITA 30 days Wed 23/11/16 Fri 30/12/16
119 PORTERIA + 2 accesos secundarios 50 days Fri 28/10/16 Fri 30/12/16
120 JARDINES 25 days Tue 24/01/17 Thu 23/02/17
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arq.   VHGA Página 4
ID  CANT. Nombre de tarea Duration Start Finish1 01 PROVIDA 01 283,5 days? Tue 01/03/16 Thu 23/02/17
2 INSTALACION DE FAENAS 12 days Tue 01/03/16 Tue 15/03/16
8 VIVIENDAS 271,5 days Tue 15/03/16 Thu 23/02/17
9 2 unid CASA MODELO   01 - 02 80 edays Tue 15/03/16 Fri 03/06/16
10 24 unid. MANZANA   01 208,05 days Tue 15/03/16 Tue 06/12/16
35 24 unid. MANZANA 02 208,2 days Mon 11/04/16 Mon 02/01/17
60 24 unid. MANZANA 03 208,88 days Sat 07/05/16 Sat 28/01/17
85 24 unid. MANZANA 04 208,99 days Fri 03/06/16 Thu 23/02/17
110 AREA COMUN 283,5 days? Tue 01/03/16 Thu 23/02/17
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arq.   VHGA Página 1
ID  CANT. Nombre de tarea Duration Start Finish1 PROVIDA 02 209 days?Tue 01/03/16 Sun 18/12/16
2 INSTALACION DE FAENAS
11 days Tue 01/03/16 Tue 15/03/16
3 CERRAMIENTO Y LETREROS 4 days Tue 01/03/16 Fri 04/03/164 INST. LUZ  &  INST .  AGUA 4 days Tue 01/03/16 Fri 04/03/16
5 OFICINA 4 days Mon 07/03/16 Thu 10/03/16
6 DEPOSITO DE MATERIALES 7 days Mon 07/03/16 Tue 15/03/16
7 AREA DE MANIOBRAS 2 days Mon 07/03/16 Tue 08/03/16
8 56 unid. VIVIENDAS 198 days Tue 15/03/16 Sun 18/12/16
9 1 unid CASA MODELO   31 80 edays Tue 15/03/16 Fri 03/06/16
10 21 unid. CALLE ESTE 188 days Tue 29/03/16 Sun 18/12/16
11 Casa 01 85 edays Tue 29/03/16 Wed 22/06/16
12 Casa 02 85 edays Tue 29/03/16 Wed 22/06/16
13 Casa 03 85 edays Fri 15/04/16 Sat 09/07/16
14 Casa 04 85 edays Fri 15/04/16 Sat 09/07/16
15 Casa 05 85 edays Mon 02/05/16 Tue 26/07/16
16 Casa 06 85 edays Mon 02/05/16 Tue 26/07/16
17 Casa 07 85 edays Sat 28/05/16 Sun 21/08/16
18 Casa 08 85 edays Sat 28/05/16 Sun 21/08/16
19 Casa 09 85 edays Tue 14/06/16 Wed 07/09/16
20 Casa 10 85 edays Tue 14/06/16 Wed 07/09/16
21 Casa 11 85 edays Fri 01/07/16 Sat 24/09/16
22 Casa 12 85 edays Fri 01/07/16 Sat 24/09/16
23 Casa 13 85 edays Mon 18/07/16 Tue 11/10/16
24 Casa 14 85 edays Mon 18/07/16 Tue 11/10/16
25 Casa 15 85 edays Thu 04/08/16 Fri 28/10/16
26 Casa 16 85 edays Thu 04/08/16 Fri 28/10/16
27 Casa 17 85 edays Sun 21/08/16 Mon 14/11/16
28 Casa 18 85 edays Sun 21/08/16 Mon 14/11/16
29 Casa 19 85 edays Wed 07/09/16 Thu 01/12/16
30 Casa 20 85 edays Wed 07/09/16 Thu 01/12/16
31 Casa 21 85 edays Sat 24/09/16 Sun 18/12/16
32 17 unid. CALLE OESTE 158,6 daysTue 12/04/16 Sat 19/11/16
33 Casa 40 85 edays Tue 12/04/16 Wed 06/07/16
34 Casa 41 85 edays Tue 12/04/16 Wed 06/07/16
35 Casa 42 85 edays Fri 29/04/16 Sat 23/07/16
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CRONOGRAMA PROVIDA 2 (2)
 arq. VHGA Página 1
ID  CANT. Nombre de tarea Duration Start Finish37 Casa 44 85 edays Mon 16/05/16 Tue 09/08/16
38 Casa 45 85 edays Mon 16/05/16 Tue 09/08/16
39 Casa 46 85 edays Thu 02/06/16 Fri 26/08/16
40 Casa 47 85 edays Thu 02/06/16 Fri 26/08/16
41 Casa 48 85 edays Sun 19/06/16 Mon 12/09/16
42 Casa 49 85 edays Sun 19/06/16 Mon 12/09/16
43 Casa 50 85 edays Wed 06/07/16 Thu 29/09/16
44 Casa 51 85 edays Wed 06/07/16 Thu 29/09/16
45 Casa 52 85 edays Sat 23/07/16 Sun 16/10/16
46 Casa 53 85 edays Sat 23/07/16 Sun 16/10/16
47 Casa 54 85 edays Tue 09/08/16 Wed 02/11/16
48 Casa 55 85 edays Tue 09/08/16 Wed 02/11/16
49 Casa 56 85 edays Fri 26/08/16 Sat 19/11/16
50 17 unid. CALLE CENTRAL 157,74 daysWed 04/05/16 Sun 11/12/16
51 Casa 22 85 edays Wed 04/05/16 Thu 28/07/16
52 Casa 23 85 edays Wed 04/05/16 Thu 28/07/16
53 Casa 24 85 edays Sat 21/05/16 Sun 14/08/16
54 Casa 25 85 edays Sat 21/05/16 Sun 14/08/16
55 Casa 26 85 edays Tue 07/06/16 Wed 31/08/16
56 Casa 27 85 edays Tue 07/06/16 Wed 31/08/16
57 Casa 28 85 edays Fri 24/06/16 Sat 17/09/16
58 Casa 29 85 edays Fri 24/06/16 Sat 17/09/16
59 Casa 30 85 edays Mon 11/07/16 Tue 04/10/16
60 Casa 32 85 edays Thu 28/07/16 Fri 21/10/16
61 Casa 33 85 edays Thu 28/07/16 Fri 21/10/16
62 Casa 34 85 edays Sun 14/08/16 Mon 07/11/16
63 Casa 35 85 edays Sun 14/08/16 Mon 07/11/16
64 Casa 36 85 edays Wed 31/08/16 Thu 24/11/16
65 Casa 37 85 edays Wed 31/08/16 Thu 24/11/16
66 Casa 38 85 edays Sat 17/09/16 Sun 11/12/16
67 Casa 39 85 edays Sat 17/09/16 Sun 11/12/16
68 AREA COMUN 193 days?Wed 09/03/16 Fri 02/12/16
69 CERRAMIENTO PERIMETRAL
1 day? Wed 09/03/16 Wed 09/03/16
70 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
75 days Thu 10/03/16 Wed 22/06/16
71 ALUMBRADO PUBLICO 101 days Thu 26/05/16 Wed 30/11/16
72 PORTERIA 45 days Mon 06/06/16 Fri 05/08/16
73 AREA COMUN 1 60 days Mon 16/05/16 Fri 05/08/16
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CRONOGRAMA PROVIDA 2 (2)
 arq. VHGA Página 2
ID  CANT. Nombre de tarea Duration Start Finish75 PAVIMENTACION 110 days Mon 27/06/16 Fri 25/11/16
76 ACERA  110 days Mon 27/06/16 Fri 25/11/16
77 15 unid. PARQUEOS DE VISITA 20 days Mon 31/10/16 Fri 25/11/16
78 JARDINES 15 days Wed 06/07/16 Fri 02/12/16
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CRONOGRAMA PROVIDA 2 (2)
 arq. VHGA Página 3
ID  CANT. Nombre de tarea Duration Start
1 PROVIDA 02 209 days?Tue 01/03/16
2 INSTALACION DE FAENAS
11 days Tue 01/03/16
8 56 unid. VIVIENDAS 198 days Tue 15/03/16
9 1 unid CASA MODELO   31 80 edays Tue 15/03/16
10 21 unid. CALLE ESTE 188 days Tue 29/03/16
32 17 unid. CALLE OESTE 158,6 daysTue 12/04/16
50 17 unid. CALLE CENTRAL 157,74 daysWed 04/05/16
68 AREA COMUN 193 days?Wed 09/03/16
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CRONOGRAMA PROVIDA 2 (2)
 arq. VHGA Página 1





P. Unitario (literal) Precio Total
1 UD. 98,00 5.867.682,44
1 JGO 294,00 59,08 Cincuenta y nueve 08/100 17.369,95
2 M2 1.960,00 20,03 Veinte 03/100 39.256,17
3 ML 352,80 75,29 Setenta y cinco 29/100 26.562,98
4 ML 938,84 163,96 Ciento sesenta y tres 96/100 153.929,42
5 PZA 98,00 127,89 Ciento veintisiete 89/100 12.533,24
6 M2 784,00 89,86 Ochenta y nueve 86/100 70.446,71
7 M2 989,80 17,50 Diecisiete 50/100 17.321,50
8 M2 10.682,00 6,66 Seis 66/100 71.181,74
9 M3 470,40 171,66 Ciento setenta y uno 66/100 80.747,12
10 M2 294,00 8,13 Ocho 13/100 2.390,22
11 ML 2.058,00 2,14 Dos 14/100 4.411,79
12 M2 6.389,60 14,58 Catorce 58/100 93.160,37
13 M2 5.965,26 12,83 Doce 83/100 76.534,29
14 ML 4.468,80 20,83 Veinte 83/100 93.090,52
15 ML 1.141,70 96,89 Noventa y seis 89/100 110.619,45
16 ML 499,80 221,27 Doscientos veintiuno 27/100 110.591,58
17 ML 313,60 221,27 Doscientos veintiuno 27/100 69.390,27
18 ML 524,30 350,54 Trescientos cincuenta 54/100 183.788,12
19 M2 8.325,10 20,73 Veinte 73/100 172.560,58
20 M2 11.803,12 13,59 Trece 59/100 160.451,99
21 ML 715,40 66,32 Sesenta y seis 32/100 47.445,33
22 M2 11.867,80 2,88 Dos 88/100 34.228,54
23 M2 15.792,70 3,17 Tres 17/100 50.137,20
24 M2 25.766,16 2,67 Dos 67/100 68.923,40
25 M2 2.226,56 20,50 Veinte 50/100 45.644,48
26 M2 11.172,00 18,21 Dieciocho 21/100 203.468,92
27 PZA 392,00 306,91 Trescientos seis 91/100 120.307,75
28 PZA 392,00 306,91 Trescientos seis 91/100 120.307,75
29 PZA 98,00 533,96 Quinientos treinta y tres 96/100 52.328,03
30 M2 15.680,00 1,21 Uno 21/100 18.965,55
31 M2 7.938,00 19,35 Diecinueve 35/100 153.634,49
32 M2 15.792,70 7,19 Siete 19/100 113.495,20
33 M2 25.766,16 7,06 Siete 06/100 182.019,67
34 ML 8.937,60 10,25 Diez 25/100 91.642,02
35 M2 3.473,12 68,00 Sesenta y ocho 00/100 236.172,16
36 M2 1.413,16 67,91 Sesenta y siete 91/100 95.970,31
37 ML 9.427,60 4,22 Cuatro 22/100 39.738,70
38 M3 79,38 228,48 Doscientos veintiocho 48/100 18.136,74
39 M3 267,54 514,56 Quinientos catorce 56/100 137.665,79
40 M3 107,80 486,76 Cuatrocientos ochenta y seis 76/100 52.472,96
41 M3 2.381,40 6,59 Seis 59/100 15.701,07
42 M2 9.294,32 50,57 Cincuenta 57/100 470.031,03
43 M3 93,10 356,43 Trescientos cincuenta y seis 43/100 33.183,96
44 M3 1.922,76 14,91 Catorce 91/100 28.668,35
45 M3 882,98 394,67 Trescientos noventa y cuatro 67/100 348.485,25
46 M3 501,76 273,81 Doscientos setenta y tres 81/100 137.387,46
47 M3 458,64 205,73 Doscientos cinco 73/100 94.354,76
48 GBL 98,00 6.501,29 Seis mil quinientos uno 29/100 637.126,42
49 GBL 98,00 5.382,12 Cinco mil trescientos ochenta y dos 
12/100
527.447,76
50 GBL 98,00 600,00 Seiscientos 00/100 58.800,00
51 GBL 98,00 688,30 Seiscientos ochenta y ocho 30/100 67.453,40
2 UD. 1,00 884.294,33
1 JGO 6,00 59,08 Cincuenta y nueve 08/100 354,49
2 M2 2.065,00 20,03 Veinte 03/100 41.359,18
3 ML 33,88 82,73 Ochenta y dos 73/100 2.802,94
4 ML 646,43 134,66 Ciento treinta y cuatro 66/100 87.045,23
5 PZA 7,00 127,89 Ciento veintisiete 89/100 895,23
6 M2 4,89 17,50 Diecisiete 50/100 85,58
7 M2 328,73 6,66 Seis 66/100 2.190,56
8 M3 43,37 171,66 Ciento setenta y uno 66/100 7.444,73
9 UNI 2,00 1.138,01 Un mil ciento treinta y ocho 01/100 2.276,01
10 ML 57,24 2,14 Dos 14/100 122,71
11 M2 234,96 14,58 Catorce 58/100 3.425,72
12 M2 1,00 266,41 Doscientos sesenta y seis 41/100 266,41
13 M2 1.315,80 12,83 Doce 83/100 16.881,71
Ventana de carpintería de aluminio con vidrio templado
Ventana basculante de aluminio
Cielo raso estucado bajo losa
Jardinería
Puerta tipo placa 0.80 m (colocada)
Puerta tipo placa 0.90 m (colocada)
Contrapiso de Ho So Dosif. 1:3:4
Contrapiso de ladrillo adobito
Jardinería
Marco cajón 2"x6"
Mesones de granito (60cm)
Mueble fijo bajo mesones de cocina
Mueble fijo sobre mesones de cocina
Mueble ropero
Muro de ladrillo adobito 15cm
Muro de ladrillo cerámico de 6H




Barda de cerramiento perimetral (h=3)MIXTA
Baranda de tubo metálico h=90cm
98 VIVIENDA TIPO
AREAS SOCIALES PORTERIA BARDA PERIMETRAL
Chapa para puerta exterior
Accesorios de baño 
Acera
Impermeabilización de cimiento  b=0.15m
Impermeabilización de losas
Instalación de aire acondicionado
Instalación de gas
Cielo falso
Cielo raso estucado bajo losa
Barda de cerramiento perimetral (h=2.40)
Pintura latex en cielo raso bajo losa
Pintura latex en muros (exteriores)
Pintura latex en muros (interiores)




Baranda de vidrio h=90cm
Chapa para puerta interior
Filtro para piscina (incluye instalación)
Impermeabilización de losas
Impermeabilización de cimiento  b=0.15m
Contrapiso de Ho So Dosif. 1:3:4
Instalación hidrosanitaria
Puerta tipo tablero 1.00 m (ingreso principal, colocada)
Replanteo de fundaciones
Revestimiento de porcelanato 
Revoque exterior piruleado
Revoque fino interior
Tapajunta de madera en puertas
Zócalo de porcelanato 
Instalación de obrador
Cielo falso
Chapa para puerta exterior
Zapata de Ho Ao
Viga de Ho Ao
Viga portamuro de Ho Ao
Relleno compactado fundaciones
Losa de vigueta pretensada compl. #12
Losa llena de Ho Ao
Escalera de Ho Ao
Excavación manual
Columna de Ho Ao
Carpeta de Ho Po e=5cm
Instalación eléctrica





P. Unitario (literal) Precio TotalDescripción
RESUMEN DE COSTOS
(En dólares)
14 ML 35,00 20,83 Veinte 83/100 729,09
15 ML 21,78 96,89 Noventa y seis 89/100 2.110,27
16 ML 13,00 221,27 Doscientos veintiuno 27/100 2.876,53
17 M2 319,00 13,59 Trece 59/100 4.336,50
18 M2 4,80 144,13 Ciento cuarenta y cuatro 13/100 691,83
19 M3 954,06 239,03 Doscientos treinta y nueve 03/100 228.049,25
20 M2 333,62 2,88 Dos 88/100 962,21
21 M2 435,42 3,17 Tres 17/100 1.382,33
22 M2 123,65 2,67 Dos 67/100 330,76
23 M2 7,00 17,06 Diecisiete 06/100 119,45
24 M2 252,14 17,05 Diecisiete 05/100 4.299,41
25 M2 249,13 18,21 Dieciocho 21/100 4.537,25
26 M2 359,40 15,88 Quince 88/100 5.707,71
27 Pza 7,00 306,91 Trescientos seis 91/100 2.148,35
28 M2 363,32 1,21 Uno 21/100 439,45
29 M2 8,38 19,45 Diecinueve 45/100 163,03
30 M2 303,62 16,87 Dieciseis 87/100 5.121,06
31 M2 80,74 19,35 Diecinueve 35/100 1.562,67
32 M2 435,42 7,19 Siete 19/100 3.129,17
33 M2 204,39 7,06 Siete 06/100 1.443,87
34 ML 70,00 10,25 Diez 25/100 717,75
35 M2 135,87 68,00 Sesenta y ocho 00/100 9.239,16
36 M2 2,00 67,91 Sesenta y siete 91/100 135,82
37 ML 6,76 5,08 Cinco 08/100 34,37
38 ML 11,44 4,22 Cuatro 22/100 48,22
39 M3 3,20 595,18 Quinientos noventa y cinco 18/100 1.904,58
40 M3 2,96 228,48 Doscientos veintiocho 48/100 676,30
41 M3 7,86 514,56 Quinientos catorce 56/100 4.044,45
42 ML 1.766,78 38,16 Treinta y ocho 16/100 67.420,32
43 M3 1,27 486,76 Cuatrocientos ochenta y seis 76/100 618,19
44 M3 274,78 14,40 Catorce 40/100 3.956,83
45 M3 85,60 6,59 Seis 59/100 564,38
46 M3 25,63 367,24 Trescientos sesenta y siete 24/100 9.412,36
47 M2 290,61 50,57 Cincuenta 57/100 14.696,69
48 M3 1,41 356,43 Trescientos cincuenta y seis 43/100 502,57
49 M3 20,76 595,18 Quinientos noventa y cinco 18/100 12.355,94
50 M3 795,00 53,84 Cincuenta y tres 84/100 42.802,80
51 M3 424,00 42,74 Cuarenta y dos 74/100 18.121,76
52 M3 65,96 14,91 Catorce 91/100 983,46
53 M3 27,61 394,67 Trescientos noventa y cuatro 67/100 10.896,82
54 M3 9,74 273,81 Doscientos setenta y tres 81/100 2.666,92
55 M3 19,64 205,73 Doscientos cinco 73/100 4.040,48
56 GBL 1,00 81.601,71 Ochenta y un mil seiscientos uno 
71/100
81.601,71
57 GBL 1,00 130.832,12 Ciento treinta mil ochocientos treinta y 
dos 12/100
130.832,12
58 GBL 1,00 450,00 Cuatrocientos cincuenta 00/100 450,00




Viga portamuro de Ho Ao
Zapata de Ho Ao
Ventana basculante de aluminio
Viga de Ho Ao
Revestimiento de porcelanato 
Tapajunta de madera en puertas




Revestimiento con cerámica esmaltada
Revestimiento con cerámica PISCINA
Losa de fondo de piscina de Ho Ao
Losa de vigueta pretensada compl. #12
Instalación de aire acondicionado
Excavación manual
Columna de Ho Ao
Cordón prefabricado de Ho
Excavación con maquinaria
Escalera de Ho Ao
Campana de churrasquera de Ho Ao
Losa llena de Ho Ao
Marco cajón 2"x6"
Mesones de granito (60cm)
Mueble fijo bajo mesones de cocina
Parrilla para churrasquera
Pavimento rígido (calles)
Pintura latex en cielo raso bajo losa
Pintura latex en muros (exteriores)
Pintura latex en muros (interiores)
Instalación de gas
Carpeta de Ho Po e=5cm
Zócalo de cerámica esmaltada
Zócalo de porcelanato 
Provisión y colocación arena




Piso de cerámica esmaltada (30x30)
Piso de mosaico común
Piso porcelanato 
Piso prefabricado de baldosa tipo rejilla de concreto
Provisión y compactación capa base
Muro de ladrillo cerámico de 6H
Muro de piscina de Ho Ao e=15cm





P. Unitario (literal) Precio Total
1 UD. 56,00 3.352.961,39
1 JGO 168,00 59,08 Cincuenta y nueve 08/100 9.925,69
2 M2 1.120,00 20,03 Veinte 03/100 22.432,10
3 ML 201,60 75,29 Setenta y cinco 29/100 15.178,85
4 ML 536,48 163,96 Ciento sesenta y tres 96/100 87.959,67
5 PZA 56,00 127,89 Ciento veintisiete 89/100 7.161,85
6 M2 448,00 89,86 Ochenta y nueve 86/100 40.255,26
7 M2 565,60 17,50 Diecisiete 50/100 9.898,00
8 M2 6.104,00 6,66 Seis 66/100 40.675,28
9 M3 268,80 171,66 Ciento setenta y uno 66/100 46.141,21
10 M2 168,00 8,13 Ocho 13/100 1.365,84
11 ML 1.176,00 2,14 Dos 14/100 2.521,02
12 M2 3.651,20 14,58 Catorce 58/100 53.234,50
13 M2 3.408,72 12,83 Doce 83/100 43.733,88
14 ML 2.553,60 20,83 Veinte 83/100 53.194,58
15 ML 652,40 96,89 Noventa y seis 89/100 63.211,11
16 ML 285,60 221,27 Doscientos veintiuno 27/100 63.195,19
17 ML 179,20 221,27 Doscientos veintiuno 27/100 39.651,58
18 ML 299,60 350,54 Trescientos cincuenta 54/100 105.021,78
19 M2 4.757,20 20,73 Veinte 73/100 98.606,04
20 M2 6.744,64 13,59 Trece 59/100 91.686,85
21 ML 408,80 66,32 Sesenta y seis 32/100 27.111,62
22 M2 6.781,60 2,88 Dos 88/100 19.559,17
23 M2 9.024,40 3,17 Tres 17/100 28.649,83
24 M2 14.723,52 2,67 Dos 67/100 39.384,80
25 M2 1.272,32 20,50 Veinte 50/100 26.082,56
26 M2 6.384,00 18,21 Dieciocho 21/100 116.267,95
27 PZA 224,00 306,91 Trescientos seis 91/100 68.747,28
28 PZA 224,00 306,91 Trescientos seis 91/100 68.747,29
29 PZA 56,00 533,96 Quinientos treinta y tres 96/100 29.901,73
30 M2 8.960,00 1,21 Uno 21/100 10.837,46
31 M2 4.536,00 19,35 Diecinueve 35/100 87.791,14
32 M2 9.024,40 7,19 Siete 19/100 64.854,40
33 M2 14.723,52 7,06 Siete 06/100 104.011,24
34 ML 5.107,20 10,25 Diez 25/100 52.366,87
35 M2 1.984,64 68,00 Sesenta y ocho 00/100 134.955,52
36 M2 807,52 67,91 Sesenta y siete 91/100 54.840,18
37 ML 5.387,20 4,22 Cuatro 22/100 22.707,83
38 M3 45,36 228,48 Doscientos veintiocho 48/100 10.363,85
39 M3 152,88 514,56 Quinientos catorce 56/100 78.666,17
40 M3 61,60 486,76 Cuatrocientos ochenta y seis 76/100 29.984,55
41 M3 1.360,80 6,59 Seis 59/100 8.972,04
42 M2 5.311,04 50,57 Cincuenta 57/100 268.589,16
43 M3 53,20 356,43 Trescientos cincuenta y seis 43/100 18.962,26
44 M3 1.098,72 14,91 Catorce 91/100 16.381,92
45 M3 504,56 394,67 Trescientos noventa y cuatro 67/100 199.134,43
46 M3 286,72 273,81 Doscientos setenta y tres 81/100 78.507,12
47 M3 262,08 205,73 Doscientos cinco 73/100 53.917,01
48 GBL 56,00 6.501,29 Seis mil quinientos uno 29/100 364.072,24
49 GBL 56,00 5.382,12 Cinco mil trescientos ochenta y dos 
12/100
301.398,72
50 GBL 56,00 600,00 Seiscientos 00/100 33.600,00
51 GBL 56,00 688,30 Seiscientos ochenta y ocho 30/100 38.544,80
2 UD. 1,00 521.668,27
1 JGO 5,00 59,08 Cincuenta y nueve 08/100 295,41
2 M2 1.491,38 20,03 Veinte 03/100 29.870,34
3 ML 33,88 82,73 Ochenta y dos 73/100 2.802,94
4 ML 492,18 134,66 Ciento treinta y cuatro 66/100 66.274,65
5 PZA 6,00 127,89 Ciento veintisiete 89/100 767,34
6 M2 4,89 17,50 Diecisiete 50/100 85,58
7 M2 270,81 6,66 Seis 66/100 1.804,60
8 M3 22,69 171,66 Ciento setenta y uno 66/100 3.894,88
9 UNI 1,00 1.138,01 Un mil ciento treinta y ocho 01/100 1.138,01
10 ML 39,69 2,14 Dos 14/100 85,08
11 M2 162,57 14,58 Catorce 58/100 2.370,27
12 M2 1,00 266,41 Doscientos sesenta y seis 41/100 266,41
13 M2 594,50 12,83 Doce 83/100 7.627,44
Ventana de carpintería de aluminio con vidrio templado
Ventana basculante de aluminio
Viga de Ho Ao
Viga portamuro de Ho Ao
Zapata de Ho Ao
Cielo raso estucado bajo losa
Jardinería
Piso porcelanato 
Puerta tipo placa 0.80 m (colocada)
Puerta tipo placa 0.90 m (colocada)
Columna de Ho Ao
Contrapiso de Ho So Dosif. 1:3:4
Contrapiso de ladrillo adobito
Jardinería
Losa de vigueta pretensada compl. #12
Losa llena de Ho Ao
Marco cajón 2"x6"
Mesones de granito (60cm)
Mueble fijo bajo mesones de cocina
Mueble fijo sobre mesones de cocina
Mueble ropero
Muro de ladrillo adobito 15cm
Muro de ladrillo cerámico de 6H
Pasamanos metálico en escalera
Revoque fino interior
Tapajunta de madera en puertas




Barda de cerramiento perimetral (h=3)MIXTA
Baranda de tubo metálico h=90cm
56 VIVIENDA TIPO
AREAS SOCIALES PORTERIA BARDA PERIMETRAL
Chapa para puerta exterior
Accesorios de baño 
Acera
Impermeabilización de cimiento  b=0.15m
Impermeabilización de losas
Instalación de aire acondicionado
Instalación de gas
Cielo falso
Cielo raso estucado bajo losa
Barda de cerramiento perimetral (h=2.40)
Carpeta de Ho Po e=5cm
Pintura latex en cielo raso bajo losa
Pintura latex en muros (exteriores)
Pintura latex en muros (interiores)
Piso de cemento en ingreso peatonal y vehicular
Accesorios de baño
Acera
Baranda de vidrio h=90cm
Chapa para puerta interior
Filtro para piscina (incluye instalación)
Impermeabilización de losas
Impermeabilización de cimiento  b=0.15m
Contrapiso de Ho So Dosif. 1:3:4




Puerta tipo tablero 1.00 m (ingreso principal, colocada)
Relleno compactado fundaciones
Replanteo de fundaciones




Chapa para puerta exterior





P. Unitario (literal) Precio TotalDescripción
RESUMEN DE COSTOS
(En dólares)
14 ML 30,00 20,83 Veinte 83/100 624,94
15 ML 13,70 96,89 Noventa y seis 89/100 1.327,39
16 ML 6,50 221,27 Doscientos veintiuno 27/100 1.438,27
17 M2 246,43 13,59 Trece 59/100 3.349,98
18 M2 2,40 144,13 Ciento cuarenta y cuatro 13/100 345,92
19 M3 427,50 239,03 Doscientos treinta y nueve 03/100 102.185,76
20 M2 275,70 2,88 Dos 88/100 795,16
21 M2 272,79 3,17 Tres 17/100 866,03
22 M2 71,06 2,67 Dos 67/100 190,08
23 M2 7,00 17,06 Diecisiete 06/100 119,45
24 M2 92,16 17,05 Diecisiete 05/100 1.571,48
25 M2 249,13 18,21 Dieciocho 21/100 4.537,25
26 M2 209,10 15,88 Quince 88/100 3.320,76
27 Pza 6,00 306,91 Trescientos seis 91/100 1.841,45
28 M2 294,41 1,21 Uno 21/100 356,10
29 M2 8,38 19,45 Diecinueve 45/100 163,03
30 M2 182,17 16,87 Dieciseis 87/100 3.072,61
31 M2 66,18 19,35 Diecinueve 35/100 1.280,87
32 M2 272,79 7,19 Siete 19/100 1.960,42
33 M2 137,24 7,06 Siete 06/100 969,50
34 ML 60,00 10,25 Diez 25/100 615,21
35 M2 135,87 68,00 Sesenta y ocho 00/100 9.239,16
36 M2 2,00 67,91 Sesenta y siete 91/100 135,82
37 ML 6,76 5,08 Cinco 08/100 34,37
38 ML 11,44 4,22 Cuatro 22/100 48,22
39 M3 1,60 595,18 Quinientos noventa y cinco 18/100 952,29
40 M3 2,80 228,48 Doscientos veintiocho 48/100 639,74
41 M3 6,90 514,56 Quinientos catorce 56/100 3.550,47
42 ML 791,67 38,16 Treinta y ocho 16/100 30.210,13
43 M3 1,27 486,76 Cuatrocientos ochenta y seis 76/100 618,19
44 M3 164,87 14,40 Catorce 40/100 2.374,13
45 M3 79,10 6,59 Seis 59/100 521,52
46 M3 15,38 367,24 Trescientos sesenta y siete 24/100 5.648,15
47 M2 267,21 50,57 Cincuenta 57/100 13.513,31
48 M3 1,41 356,43 Trescientos cincuenta y seis 43/100 502,57
49 M3 12,46 595,18 Quinientos noventa y cinco 18/100 7.415,94
50 M3 356,25 53,84 Cincuenta y tres 84/100 19.180,50
51 M3 190,00 42,74 Cuarenta y dos 74/100 8.120,60
52 M3 60,90 14,91 Catorce 91/100 908,02
53 M3 25,59 394,67 Trescientos noventa y cuatro 67/100 10.099,59
54 M3 9,03 273,81 Doscientos setenta y tres 81/100 2.472,51
55 M3 18,20 205,73 Doscientos cinco 73/100 3.744,24
56 GBL 1,00 54.405,11 Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
cinco 11/100
54.405,11
57 GBL 1,00 80.792,78 Ochenta mil setecientos noventa y dos 
78/100
80.792,78
58 GBL 1,00 450,00 Cuatrocientos cincuenta 00/100 450,00




Zócalo de cerámica esmaltada
Pavimento rígido (calles)
Pintura latex en cielo raso bajo losa
Pintura latex en muros (exteriores)
Pintura latex en muros (interiores)
TOTAL PRESUPUESTO
Viga portamuro de Ho Ao
Zapata de Ho Ao
Ventana basculante de aluminio
Viga de Ho Ao
Revestimiento de porcelanato 
Tapajunta de madera en puertas




Revestimiento con cerámica esmaltada
Revestimiento con cerámica PISCINA
Losa de fondo de piscina de Ho Ao
Losa de vigueta pretensada compl. #12
Parrilla para churrasquera
Instalación de aire acondicionado
Excavación manual
Columna de Ho Ao
Cordón prefabricado de Ho
Excavación con maquinaria
Escalera de Ho Ao
Campana de churrasquera de Ho Ao
Instalación de gas
Carpeta de Ho Po e=5cm
Losa llena de Ho Ao
Marco cajón 2"x6"
Mesones de granito (60cm)
Mueble fijo bajo mesones de cocina
Muro de ladrillo cerámico de 6H
Muro de piscina de Ho Ao e=15cm
Provisión y colocación arena




Piso de cerámica esmaltada (30x30)
Piso de mosaico común
Piso porcelanato 
Piso prefabricado de baldosa tipo rejilla de concreto
Provisión y compactación capa base
Zócalo de porcelanato 





7 TRABAJOS REALIZADOS EN MS SUANT 
RESIDENCES 
Este es un proyecto de una sola torre de Subsuelo, planta baja y 9 plantas 
con amplios espacios con apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, un local 
comercial, un local para oficina, gimnasio, piscina común y sala de relajación  
ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad, en el barrio Equipetrol, Calle 




Mi trabajo en el edificio MS SUANT residences ha sido por una parte, la 
elaboración de fichas técnicas de patologías que han aparecido después de la 
entrega del edificio y en la decisión sobre la iluminación del local comercial de 







Imagen 57: Ubicación de UV-34 en la Ciudad de Santa Cruz. 
Imagen 58: Ubicación de la calle Guemes (ESTE) Nº 4 











Imagen 59: Fachada principal del edificio MS SUANT residences. 
Imagen 60: Fachada principal del edificio MS SUANT residences. 
Imagen 61: Fachada posterior del edificio MS SUANT residences. 
Imagen 62: Planta cubierta donde se ve la piscina del edificio MS SUANT residences. 
 











A continuación plantas, secciones y alzados del edificio MS SUANT 
residences para un mejor entendimiento de los trabajos realizados:  
Imagen 63: Render 3D de Salon comedor de uno de los apartamentos de MS SUANT residences 
Imagen 64: Render 3D de cocina de uno de los apartamentos de MS SUANT residences 
Imagen 65: Render 3D de Salon comedor de uno de los apartamentos de MS SUANT residences 
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VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 1º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 1º CAT.
0.80 x 2.30 = 1.84 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.23 x 2.30 = 2.83 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.68 x 2.30 = 3.86 M2
VENTANA DE 1º CAT.
0.65 x 2.30 = 1.50 M2
VENTANA DE 1º CAT.
6.31 x 2.30 = 14.51 M2
VENTANA DE 1º CAT.
4.10 x 2.30 = 9.43 M2
SUITTE
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 3º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 3º CAT.
3.85 x 2.30 = 8.55 M2
VENTANA DE 3º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 3º CAT.
3.59 x 2.30 = 8.27 M2
TERRAZATERRAZA
VENTANA DE 3º CAT.
14,95 x 2.30 = 34,38 M2
VENTANA DE 3º CAT.
3.85 x 2.30 = 8.55 M2
ARCHIVO
VENTANA DE 3º CAT.
3.85 x 1.00 = 3.85 M2
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VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 2º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 2º CAT.
0.80 x 2.30 = 1.84 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 2º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.23 x 2.30 = 2.83 M2
VENTANA DE 3º CAT.
1.68 x 2.30 = 3.86 M2
VENTANA DE 2º CAT.
0.65 x 2.30 = 1.50 M2
VENTANA DE 1º CAT.
4.10 x 2.30 = 9.43 M2
VENTANA DE 1º CAT.





VENTANA DE 1º CAT.
5.60 x 2.30 = 12.88 M2
LIVING - COMEDOR
VENTANA DE 1º CAT.
6.31 x 2.30 = 14.51 M2
TERRAZA
VENTANA DE 1º CAT.
4.15 x 2.30 = 9.54 M2
VENTANA DE 3º CAT.
2.35 x 2.30 = 5.40 M2
VENTANA DE 1º CAT.
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VENTANA DE 1º CAT.









































VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 1º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 1º CAT.
0.80 x 2.30 = 1.84 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.23 x 2.30 = 2.83 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.68 x 2.30 = 3.86 M2
VENTANA DE 1º CAT.
0.65 x 2.30 = 1.50 M2
VENTANA DE 1º CAT.







VENTANA DE 1º CAT.
6.31 x 2.30 = 14.51 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.70 x 2.30 = 3.91 M2
VENTANA DE 1º CAT.
5.60 x 2.30 = 12.88 M2
SUITTE
4,35m 4,1m 2,8m























































































VENTANA DE 1º CAT.
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VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
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VENTANA DE 1º CAT.
6.31 x 2.30 = 14.51 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.70 x 2.30 = 3.91 M2
VENTANA DE 1º CAT.
5.60 x 2.30 = 12.88 M2
4,35m 4,1m 2,8m




















































































VENTANA DE 1º CAT.
4.90 x 2.30 = 11.27M2
LOSA INACCECIBLE
VENTANA DE 1º CAT.
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VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 2º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 3º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 2º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 2º CAT.
0.80 x 2.30 = 1.84 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 2º CAT.
0.40 x 2.30 = 0.92 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.23 x 2.30 = 2.83 M2
VENTANA DE 3º CAT.
1.68 x 2.30 = 3.86 M2
VENTANA DE 2º CAT.
0.65 x 2.30 = 1.50 M2
VENTANA DE 1º CAT.
4.10 x 2.30 = 9.43 M2
VENTANA DE 1º CAT.
1.70 x 2.30 = 3.91 M2
MASTER SUITTE
SUITTE
VENTANA DE 1º CAT.
5.60 x 2.30 = 12.88 M2
LIVING - COMEDOR
VENTANA DE 1º CAT.
















































































VENTANA DE 1º CAT.
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3,5m 4,23m 1,72m 1m 1m
SALA DE MAQUINAS
TANQUE ELEVADOS DE AGUA
CHURRASQUERA
LAGARTERO JACUSSI
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7.1 FICHAS TECNICAS DE PATOLOGIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
A lo largo de mis prácticas las reuniones con los propietarios y el 
presidente de la comunidad de vecinos del edificio MS SUANT RESIDENCES 
han sido constantes debido a las patologías presentadas en el edificio una vez 
hecha la entrega.  
En este caso, primero nos reunimos con el presidente de la comunidad de 
vecinos que nos hablo sobre las patologías y nos presento las quejas de los 
vecinos. En ese mismo instante se tomaron las fotos necesarias y se hizo una 
primera evaluación. Una vez hecha la valoración, se busco una solución, para 
que más adelante se redactase un informe técnico de las patologías del edificio 
y definir los materiales necesarios para realizar los trabajos. El formato de las 
fichas técnicas seria el que se presenta a continuación:  
 
 
Seguidamente, las fichas técnicas de patologías de la construcción 
presentadas: 
Imagen 67: Patología de “filtración de agua en piscina” que se presenta en el edificio MS SUANT 
residences y que se trabaja en el documento de fichas técnicas de patologías de la construcción 
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2. FILTRACION DE AGUA EN PISCINA 
2.1. Descripción: 
Al poner en funcionamiento y uso público de  la piscina, se observa que filtra en 
poca cantidad agua   desde el interior de la piscina  por  pequeñas fisuras que 
se presentan en puntos de iluminación, además en Bordes superiores, en el 
cambio de pared a piso área de deck, inclusive en sectores de piso en área de 
deck, particularmente en la lechada¨  de juntas de porcelanato. 
2.2. Fotografía de ubicación en el edificio:  
 
           Ubicación de filtración 
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2.3. Trabajos realizados:   
• Vaciado de contenido de piscina  hasta nivel de puntos de iluminación  
• Retiro de escoria suelta en puntos críticos , como así también en junta 
de piso (lechada) 
• Relleno con mezcla cementico   e hidrófugo aditivo SIKA 1 en 4 de 5 
puntos  críticos 
• Relleno con mezcla cementico   e hidrófugo aditivo SIKA 2 de secado 
instantáneo  en 1 de 5 puntos  críticos 
• Relleno de fisuras con producto bicomponente SIKADUR 32 
• Llenado de contenido de piscina 
• Puesta en funcionamiento y uso de piscina 
• Paralelo a estos trabajos, se impermeabilizo el piso del área de 
maquinas con limpieza previa con lavandina, nivelación de piso en 2 
sectores,  posteriormente se aplico al  100% del área  de piso con 
producto idóneo. IGOL  de SIKA, producto asfaltico de aplicación 
directa, con densidad muy fluida, la cual es espacial para penetrar en 
fisuras muy pequeñas. 
• Abertura en muros de  fachada , 4 ventanas de ventilación permanente 
las cuales están  externamente para efecto estético  con cerramiento de 
celosías el aluminio , fijadas a la pared  con tornillos , tarugos y silicona; 
estas  aberturas mantienen ventilado permanentemente toda el área de 
maquinas.  
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3. FILTRACION DE AGUA SUBTERRANEA EN PISO DE 
SUBSUELO 
3.1. Descripción: 
Por fisuras en piso  se  observa  filtración de aguas subterráneas, en época de 
lluvias, cuando el nivel freático esta alto; marcando con humedad visible. 
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3.3. Trabajos realizados:   
 Picado de fisuras hasta 5mm , Retiro de escoria suelta en puntos críticos  
 Relleno con producto bi componente    SIKADUR 32  en toda la 
extensión de la fisura 
 Terminado con ½ caña  con  mezcla cementicia   e hidrófugo aditivo 
SIKA 1  
 Paralelo a estos trabajos , se realizo la demolición de cordón de punto 
más bajo  de la rampa vehicular , para así dar más espacio al giro de las 
movilidades que entran o salen del edificio, 
 Se  vació con mezcla cementicia la terminación de la base de bajante 
pluvial, donde presentaba indicios de ingreso de pequeñas cantidades. 
Obs.  ESTOS TRABAJOS REALIZADOS SE APOYAN CON LA PROVISION E 
INSTALACION DE BOMBA SUBTERRANEA, PARA  EVITAR QUE EL NIVEL 
FREATICO SUBA A NIVELES QUE PROVOQUEN FILTRACIONES EN FOSA DE 
ELEVADORES Y PISO DE SUBSUELO, ESTE TRABAJO EN PARTICULAR ESTA 
CON SU CORRESPONDIENTE FICHA DETRABAJO  005.  
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4. REPARACION DE FISURAS EN MUROS DE FACHADA 
4.1. Descripción: 
Se observa  fisuras en muros de fachadas, producto de dilatación del revoque 
provocando  filtración de aguas pluviales que desliza descendiendo por el 
muro, por gravedad, estas filtraciones dejan ingresar agua en sectores de 
armarios de departamentos,  eventualmente dañando piezas de ropero 
instaladas  por Carpinteart 




4.3. Trabajos realizados:   
 Retiro de puertas corredizas , eventualmente desarmado y desmontaje  
total  de mueble de melaminico en   roperos (trabajos ejecutados por 
Carpinteart), retiro de placas de cielo falso (caso exista) por encima de 
los muebles de ropero 
 Revocado de aéreas internas de modulo ropero en  lado superior, este 
sector al estar por encima del nivel de cielo falso, no es revocado  por no 
estar visible. Dicho revoque es aplicado con producto hidrófugo   SIKA 1 
en la mezcla aplicada. 
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 Una vez seco el revoque, se aplica como pintura final, SIKAFILL No. 3, 
producto semejante a él comúnmente usado RECUPLAST, con mejores 
propiedades aislantes y de marca SIKA.                                                  
 Reposición de cielo falso  de placas de yeso, reposición de piezas 
dañadas (melaminico de Carpinteart) además del montaje definitivo del 
ropero, después de verificación  de ausencia de humedad interna. 
 Por fuera del edificio se armo en los tres sectores críticos , andamios 
que llegaron hasta el 7º piso , para proceder a el sellado de fisuras y 
pintado correspondiente  , los niveles 8 y 9 fueron retocados desde la 
terraza 
 Paralelo a estos trabajos , debido a manchas en muros , producto de 
humedad proveniente de exteriores o poca ventilación de los ambientes 
en cuestión ,  se realizo,  en donde fue detectado, la limpieza de muros , 
aplicación de producto anti hongos a base de lavandina , aplicado con 
pulverizador, y mucha ventilación , caso necesario retoque de pintura en 
muros . 
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5. FILTRACION DE AGUA SUBTERRANEA EN FOSA DE LOS 
ELEVADORES 
5.1. Descripción: 
Al ser casi toda la fosa del elevador compuesta de muros  estructurales tipo 
cortina, no se revoca  , pero a nivel de subsuelo en el área de muro de ladrillo , 
ingresa agua  depositándose la misma en la base de la fosa , localizada 
aproximadamente 4.5 ml bajo el nivel de piso del lobby del edificio  . 
Esta acumulación de agua no está en contacto con el elevador en sí, pero si 
con los cables que funcionan de guía de subida y bajada de la cabina de 
elevador, los motores se encuentran en el último nivel del edificio. 
5.2. Fotografía de ubicación en el edificio:  
 
Planta subsuelo 
5.3. Trabajos realizados:   
 Coordinado con empresa responsable de mantenimiento de elevadores 
J&C , para detener el uso de los mismos alternado las dos cabinas 
existentes  
 Limpieza  y secado de fosa de elevador. 
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 Revocado  con mezcla cementicia   e hidrófugo aditivo SIKA 1 en muros 
de ladrillo, altura      80 cm, arriba de la marca horizontal de humedad. 
 Pintura final , SIKAFILL No. 3, producto semejante a él comúnmente 
usado RECUPLAST , con mejores propiedades aislantes y de marca 
SIKA   
 Se  revisa periódicamente , de preferencia posterior a caída de  lluvia 
 
Obs.  ESTOS TRABAJOS REALIZADOS SE APOYAN CON LA PROVISION 
E INSTALACION DE BOMBA SUBTERRANEA, PARA  EVITAR QUE EL 
NIVEL FREATICO SUBA A NIVELES QUE PROVOQUEN FILTRACIONES 
EN FOSA DE ELEVADORES Y PISO DE SUBSUELO, ETE TRABAJO EN 
PARTICULAR ESTA CON SU CORRESPONDIENTE FICHA DETRABAJO  
005 
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6.  REPOSICION DE VIDRIOS    
6.1. Descripción: 
Por efecto de viento, poco mantenimiento o error de instalación se  quebraron 
un total de tres vidrios de barandas. Dos de ellos en terrazas privadas de 
departamento, y uno en baranda en área de piscina 
6.2. Fotografía de ubicación en el edificio:  
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6.3. Trabajos realizados:   
 Retiro de vidrios quebrados  
 Coordinado con propietarios para medición correspondiente y encargar 
templado de vidrios 
 Ante el reclamo de los copropietarios ante el posible desajuste de los 
vidrios de barandas , se realizo una reunión con MINOX , a cargo del Sr. 
Mario Alex donde se expuso el problema en cuestión , dando como 
resultado que se debería ajustar los soportes que sostienen los vidrios 
de barandas , sin inclusión de gomas , las cuales según MINOX al 
resecarse con el clima de Santa Cruz , se pulverizan y dejan espacio 
libre ,dejándolos más vulnerables a movimiento y posible quebrado de 
dichos vidrios   . 
 Se realizo visita programada en departamentos, además de áreas 
públicas donde personal conjunto de SUANT y MINOX  realizaron dichos 
ajustes.                                                                                                                                                                            
 En algunos  puntos se aplico silicona  para asegurar su correcta fijación. 
 Debido a su gran dimensión; en la reposición de vidrio en baranda de 
piscina, se añadió en todo el largo de la parte superior de los vidrios, un 
perfil de aluminio tipo “U” para unir estructuralmente los módulos de 
baranda, pues la velocidad del  viento es considerable y con este perfil   
el vidrio reparte sus esfuerzos con el vidrio vecino, dando mejor 
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7. FILTRACION DE AGUA PLUVIAL DESDE JARDIN (Planta 
Baja) HASTA SUBSUELO 
7.1. Descripción: 
Al ser casi toda la fosa del elevador compuesta de muros  estructurales tipo 
cortina, no se revoca  , pero a nivel de subsuelo en el área de muro de ladrillo , 
ingresa agua  depositándose la misma en la base de la fosa , localizada 
aproximadamente 4.5 ml bajo el nivel de piso del lobby del edificio  . 
Esta acumulación de agua no está en contacto con el elevador en sí, pero si 
con los cables que funcionan de guía de subida y bajada de la cabina de 
elevador, los motores se encuentran en el último nivel del edificio. 
7.2. Ubicación en el edificio – nivel planta baja:  
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7.3. Trabajos realizados:   
 Ubicación de puntos críticos de posible filtración 
 Retiro de césped  y tierra, hasta lamina de PVC existente. 
 Mejoramiento de revoque  perimetral con mezcla cementicia   e 
hidrófugo aditivo SIKA 1 , secado correspondiente 
 Colocación de manta asfáltica adhesiva marca SIKA en junte de lamina 
PVC con muro revocado. 
 Rellenado del sector con agua para comprobar hermeticidad e 
impermeabilidad de los productos. 
 Relleno con tierra , y reposición de tepes de césped Esmeralda donde 
corresponde 
 Se encontró posible fuga de agua pluvial en tubo bajante de PVC, 
proveniente dese nivel No 9, esta fuga fue subsanada (sector Grifo parte 
trasera de jardín.) 
Obs.  Al sellar estos puntos críticos, existió filtración en un nuevo punto 
no existente al inicio de los trabajos (sector atrás de sauna) 
SE DESCUBRIERON DOS TUBOS BAJANTES PLUVIAL QUE ESTABAN 
PEFORADOS, LO CUAL PERMITIA LA FILTRACION HACIA EL SUBSUELO  
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8.  FILTRACION DE AGUA PLUVIAL DESDE LOSA SUPERIOR 
(8º y 9º nivel)  A DEPARTAMENTOS  
8.1. Descripción: 
Ante la presencia de humedad visible en cielo falso y estucado bajo losas de 
los departamentos 8B y 9A es que se verifico que existe filtración de agua 
pluvial desde la losa superior 
8.2. Ubicación en el edificio:  
Nivel 09: 
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8.3. Trabajos realizados:   
 Retiro de lecheado  entre  juntas de piso porcelanato existente 
 Colocación de lecheado nuevo en juntas con cemento y SIKA 1 
 Limpieza y lavado con producto anti hongos en el perímetro de las losas 
superiores, puesto que presentaban hongos en perímetro donde se 
acumulaba el agua pluvial. 
 Vaciado de cemento con arena y SIKA 1 a modo de ½  caña para sellar  
las aristas en todo el perímetro de la losa. 
 Picado de área  superior de closet en suite departamento 9ª , colocación 
de piso porcelanato                                      
 Vaciado de nivelación en módulos no habitables, corresponden a 
salientes en último piso, toda la mezcla reforzada con impermeabilizante  
SIKA 1. 
 Colocación de plancha galvanizada (no oxidable ) con fijación de silicona 
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9.  INSTALACION DE BOMBA DE AGUAS SUBTERRANEAS 
9.1. Descripción: 
El nivel freático de aguas subterráneas, afecta eventualmente al 
estacionamiento en subsuelo 
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9.3. Trabajos realizados:   
 Con asesoramiento de la empresa GUTTI , y en visita a obra es que se 
vio conveniente   la instalación de una bomba de aguas subterráneas, 
para así evitar que dicho nivel no afecte con filtraciones al piso de 
estacionamiento en subsuelo 
 La ubicación idónea para esta intervención es  en la proximidad del árbol 
de planta baja, y así no perforar la solas del subsuelo y evitar posibles 
fisuras y filtraciones de agua  
 Este proceso se inicia con la búsqueda de “venas de agua”, 
posteriormente de ubicadas, excavación vertical   a 12 metros de 
profundidad, entubado, colocación de agregados con la función de filtro,  
instalación de bomba sumergible, conexión de salida de agua  a 
alcantarillas (prohibido arrojar dichas aguas a la vía pública). 
 Esta instalación posee su propio circuito y térmicos de protección , 
además posee un flotador  para funcionamiento automatizado 
 Se aconseja mantenimiento TRIMESTRAL  ,y/o  de acuerdo a la época 
de lluvias. 
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10. CORTE DE RAMAS – ARBOL   SEREBO 
10.1. Descripción: 
La existencia de Termitas o TURIROS  que habitan en el suelo aledaño al árbol  
icono de edificio, perjudica estructuralmente a la rigidez de este imponente 
árbol, pues de él se alimentan,  
10.2. Fotografía de ubicación en el edificio:  
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10.3. Trabajos realizados:   
 Armado de andamios en lado Oeste y lado Norte 
 Corte sistemático de ramas de gran porte , las cuales no derivan en 
ramas menores pobladas de hojas 
 Retiro de troncos cortados  
 Limpieza de área de trabajo 
 Reposición de plantas   ornamentales, debido a la sombra permanente 
fueron escogidas plantas de semi sombra 
 El trabajo solo fue posible por el aporte técnico y de maquinaria del 
copropietario Sr. Arthur 
 A pedido justificado de otros copropietarios no fueron cortadas las ramas 
donde habitan aves, entre carpinteros y otras especies. 
 Para combatir efectivamente a estos perjudiciales insectos , 
recomendamos de sobremanera el uso del veneno especifico 
ECOMADERA, que de manera paulatina y pasado 1 mes repetir la 
fumigación correspondiente , durante 4 meses (utilizar protección facial y 
guantes ) 
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11. TRABAJOS VARIOS 
11.1. Descripción: 
Durante la ejecución de los trabajos anteriormente descritos, es que se 
encontraron pequeñas locaciones donde fueron ejecutados arreglos de menor 
proporción.  
11.2. Trabajos realizados:   
 Demolición y readecuación de cordón de piso en ingreso de subida a 
rampa vehicular , el cual por su diseño y altura  incomodaba a la salid de 
algunos modelos de vehículos 
 
 Pintura  en salida del elevador en subsuelo 
 
 Readecuación de sistema de encendido de luminarias de fachada en 
bloque símil madera  , nivel 02 
 Pintura general en sector de churrasquera (nivel 09) 
 Fumigado  en la  base de árbol contra termita o turiro , con veneno 
especifico ECOMADERA , se recomienda repetir cada 3 meses , dichos 
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insectos  viven bajo tierra , pero desovan y se alimentan en partes altas 
del árbol , subiendo por túneles construidos por ellos mismos , esto 
debilita de sobremanera la resistencia del árbol , el proveedor de este 
producto es MAINTER, 3er anillo esq., canal ISUTO. 
 
 
Obs: En los trabajos de sellado de losa de planta  baja  hacia subsuelo (jardín) en el 
cual , al haber finalizado los trabajos programados , y a la espera de lluvias 
considerables para certificar la impermeabilidad , además de la prueba de 
estanqueidad manual ,  aparecieron 2 nuevas filtraciones , siendo que 1 de ellas 
correspondía a una perforación en tubería de desagüe , la cual sube desde subsuelo  
hasta  la cubierta , de donde recibe agua pluvial , fue un trabajo muy minucioso para  
localizar esta filtración. 
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De hecho es que de manera muy remota es posible que aun quede trabajo pendiente 
en este punto en particular, el cual deberá de esperar las lluvias de gran magnitud 
para  cerciorarse  de su sellado correspondiente. Por otro lado está pendiente  la  
instalación del pulsador externo para encendido del equipo de  bombas para el jacuzzi, 
en el nivel 10,  dicha instalación está prevista para el 22 de diciembre de 2015. La 
garantía ofrecida por los productos SIKA es de  6 meses. 
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12. ANEXOS 
FICHA TECNICAS DE PRODUCTOS UTILIZADOS 
Lista de proveedores y empresas de prestación de servicios incluidos en el 
presente informe:  
 GUTTI.   Mirko Gutiérrez 
 SIKA BOLIVIA - 
 IMPERBOL –  
 MINOX 
 CARVICRUZ 
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Igol ® Primer 
Imprimante asfáltico 
Definición 
General Imprimante asfáltico de buena penetración y adherencia, listo para el uso.
 
Usos  Protección de elementos de construcción bajo tierra, de hormigón o madera,
como ser postes para energía eléctrica, entablados (la madera debe estar 
completamente seca), pilotes, etc. 
 Imprimación básica para los sistemas de impermeabilización con productos de la
línea Igol® (asfáltico) en: Superficies enterradas, como fundaciones, 
sobrecimientos, muros de contención. 
 Protección de metales en general, especialmente en contacto con el agua y 
sales marinas (muelles, costado de embarcaciones, naves, etc.). 
 
Ventajas  Impregnación total de la superficie tratada con el producto. 
 Asegura la adherencia de otros productos de base asfáltica. 
 Fácil aplicación (no se requiere calentar el producto). 
 
Datos básicos 
Apariencia y color  Líquido negro.
 
Almacenamiento Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el envase original
bien cerrado.  
 
Tiempo de vida útil Como se indica en el envase.
 
Presentación  Tarro 3 L (Aprox: 2.6 kg)







Consumo Sobre metal: 100 g/m2 en cada mano. 
Sobre hormigón: 200-300 g/m2 en una mano. 
Sobre revoques: 200-250 g/m2 en una mano. 
 
El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. En superficies
especiales es conveniente realizar pruebas para medir el rendimiento. 
 
Método de aplicación Aplicar con brocha o rodillo. Si se emplea pistola, agregar un 10% de thinner.
 
La superficie a pintar debe estar seca y limpia. 
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Sika Bolivia S.A.
Línea Gratuita: 800-12-9090 
 
Santa Cruz, Zona Industrial Guapilo, Carretera a Cotoca km 11, Telf: 591-3-3464504 
Tel: 591-3-3648700, E-mail: info.santacruz@bo.sika.com 
La Paz, Jose Reseguín N° 2171 Tel: 591-2-2414169 – 2410644, Fax: 591-2-2414861 
E-mail: info.lapaz@bo.sika.com 
El Alto, Av. Juan Pablo II, Nº 2 Villa Tunari, Tel: 591-2-2840804, Fax: 591-2-2862622 
E-mail: info.elalto@bo.sika.com                                                     
Cochabamba, Av. Villazón km 3,5 Nº 4123 Carretera a Sacaba, Tel-Fax: 591-4-4129142 





Notas sobre aplicación  No resiste la acción de bencina, parafina, aceites, ácidos ni álcalis concentrados.
 Es inflamable mientras no esté seco. 
 Los lugares cerrados deben ventilarse al aplicarlo. 
 En caso de protección de metales, es conveniente que el metal sea pintado 





Producto inflamable. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa, no fumar.
Trabaje en lugares ventilados. 
 
Prevenir la aplicación en tanques sin ventilación. 
 
Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto 
directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
 
Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En
caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante
15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista. 
A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos. 
 
Ecología No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las
regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja 
de seguridad del producto. 
 
Nota legal La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final
de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y 
experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados
y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales  de acuerdo a
las recomendaciones de Sika®. 
 
En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se 
aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la 
comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así
como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información
o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El
usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación
que desea realizar. 
 
Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los
derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.  
 
Todos los pedidos aceptados por Sika® Bolivia S.A. están sujetos a nuestros 
actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre
referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede
ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a
través de nuestra página web: www.sika.com.bo  
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Lámina Sika® Aluminio 







GENERAL La Lámina Sika® Sika Aluminio está formada por asfalto plástico, con refuerzo 
central de polietileno, protección reflectora superior de foil de aluminio y 
terminación inferior con film de polietileno. 
 
USOS  Impermeabilización de canales, presas, estanques y muros de contención. 
 Sistema de impermeabilización para todo tipo de cubierta poco-transitable, 
como ser losas de hormigón, cúpulas, embovedados, vigas de diferentes 
formatos, marquesinas, cornisas, losas de techo, losas de terrazas, etc. 
 
VENTAJAS  Proporciona una superficie totalmente impermeable. 
 Elevada estabilidad térmica. 
 Altísima durabilidad expuesta a la intemperie y a la acción de los rayos 
solares ultravioleta. 




ALMACENAMIENTO Los rollos de Lámina Sika® Aluminio 4 kg/m2 pueden ser almacenados en 
bodegas, en sentido vertical u horizontal. 
 
PRESENTACIÓN  Rollo 10 m2 (1 m x 10 m) 
 Entrega también por m2 
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DATOS TÉCNICOS          
 
      
 Espesor de la membrana*: ≥ 3,0 mm 
 Peso/m2*: ≥ 4 kg/m2 
 Carga de rotura: 
 
Longitudinal: ≥ 140 N/5 cm 
Transversal: ≥ 140 N/5 cm 
 Espesor alma central: ≥ 18 µm 
 Espesor antiadherentes: ≥ 18 µm 
 Cargas minerales*: 45 g / 100 g máximo 
 Resistencia al calor (2 h 70 ºC): 
 Aspecto general*: No debe haber flujo de masa 
bituminosa o formación de 
ampollas. 
Deslizamiento*: 8 mm máximo. 
 Ensayo de plegado (0 ºC)*: Sin grietas, fisuras, 
desprendimientos de masa 
bituminosa o del material de 
carga, para al menos 80% de 
las probetas ensayadas. 
APLICACIÓN 
 
CONSUMO 1,10 m2/m2 
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MÉTODO DE APLICACIÓN              
 
 
La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia, exenta de polvo, arena, 
aceites, grasa, etc. Sin irregularidades pronunciadas que puedan dañar la 
lámina. 
 
En losas de hormigón, terrazas, etc., todos los cantos o aristas deberán ser 
redondeados con media caña de aproximadamente 8 cm. 
 
La imprimación previa se deberá realizar con el producto Igol® Primer, el cual 
se aplicará con rodillo o brocha cubriendo toda la superficie a tratar. 
 
Una vez que la imprimación esté seca al tacto, se deberá aplicar la lámina 
empezando desde la zona más baja, se coloca el primer rollo calentando la 
parte inferior de la membrana con la ayuda de un soplete convencional y 
presionando en forma continua sobre toda la superficie. 
 
Luego se coloca el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, 
traslapándola al primero entre 8 y 10 cm. Cuando el sistema de 
impermeabilización es no adherido al sustrato, se presenta el primer rollo de 
membrana, luego el segundo traslapado sobre el primero entre 8 y 10 cm. 
 
Los traslapes entre membranas pueden soldarse a soplete calentando la parte 
inferior de una y la superior de la otra. Con una cuchara se uniforma el asfalto, 
evitando la formación de hilos producida por la contracción del polietileno. 
Luego se presiona en forma continua una sobre la  otra, para lograr la 
unificación de ambas membranas, produciéndose un sangrado leve de asfalto. 
A continuación se efectúa el sellado de la soldadura, calentando suavemente 
la parte superior del borde de la membrana con la cuchara para nivelar la 
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Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de 
chispa, no fumar. Trabaje en lugares ventilados. 
 
Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite 
el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
 
Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de 
seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados 
abiertos y acudir a un especialista. 
A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos. 
 
ECOLOGÍA No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a 
las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor 
información solicite la hoja de seguridad del producto. 
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NOTA LEGAL La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación 
y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en 
base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando 
estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también 
aplicados en condiciones normales  de acuerdo a las recomendaciones 
de Sika®. 
 
En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones 
donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos 
garantías respecto a la  comercialización o adaptabilidad del producto 
para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o 
contractual puede derivar de esta información o de alguna 
recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El 
usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la 
aplicación que desea realizar. 
 
Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus 
productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser 
respetados.  
 
Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a 
nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los 
usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas 
Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro 
Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra 
página web: http//bo.sika.com 
 
           
      
      
      
      
           Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;  
          Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700 
          El Alto: Av. Juan Pablo II Nº 2, Villa Tunari;  
          Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622 
          Cochabamba : Av. Villazón Nº 4123,  
          Km. 3,5 Carretera a Sacaba; 
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Sikadur® 32 Gel 
Puente de adherencia epóxico 
Definición 
General Sikadur® 32 Gel es un adhesivo de dos componentes a base de  resinas epóxicas
seleccionadas, libre de solventes. 
 
Usos  Como puente de adherencia para la realización de uniones rígidas entre
hormigón endurecido y fresco. 
 Como adhesivo entre elementos de: hormigón, piedra, mortero, acero, fierro,
fibrocemento y madera. 
 Adhesivo entre hormigón y mortero. 
 En anclajes de pernos en hormigón o roca, donde se requiere una puesta de
servicio rápida (24 horas).  
 
Ventajas  Pega de altísima calidad, tipo estructural.
 Insensible a la humedad, antes, durante y después del curado. 
 Excelente adherencia aún en superficies húmedas. 
 Elevadas resistencias mecánicas, especialmente a la tracción por adherencia. 
 Libre de solventes. 
 
Datos básicos 
Apariencia y color  Gris (mezcla A+B).
 
Almacenamiento Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el envase original
bien cerrado.  
 
Tiempo de vida útil Como se indica en el envase.
 
Presentación  Juego 1 kg 





Resistencias  Resistencia a compresión (ASTM D 695): 
1 día: 765 kgf/cm2
10 días: 918 kgf/cm2
 
 Resistencia a flexión (ASTM C 580): 
10 días: 347 kgf/cm2 
 
 Adherencia: 
Al hormigón: 25-30 kg/cm2 (ruptura del hormigón). 
Al acero: 180-200 kg/cm2 (20 ºC, H.R. 65%, 10 días) 
 
 Fuerza de arrancamiento de anclaje en hormigón H25 
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Pot life 25 minutos a 20 ºC.
 
Proporción de mezcla A:B = 2:1 (en peso)
 
Aplicación 
Consumo El consumo aproximado es de 0,3 a 0,5 kg/m2, dependiendo de la rugosidad y






 Al momento de aplicarse Sikadur® 32 Gel el hormigón debe encontrarse limpio,
exento de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite,
grasa, pintura, etc. firme y sano con respecto a sus resistencias mecánicas. 
 La superficie del hormigón debe limpiarse en forma cuidadosa, hasta llegar al
hormigón sano, eliminando totalmente la lechada superficial; esta operación se




 Deben encontrarse limpios, sin óxido, grasa, aceite, pinturas, etc. Se recomienda
un tratamiento con chorro de arena a metal blanco o en su defecto utilizar




Acondicione el producto entre 18 ºC y 30 ºC antes de usarlo. 
 
Mezclar totalmente las partes A y B en un tercer recipiente limpio y seco, revolver
en forma manual o mecánica durante 3 a 5 minutos aproximadamente, hasta
obtener una mezcla homogénea. 
 
En caso que el volumen a utilizar sea inferior al entregado en los envases, se puede
subdividir los componentes respetando en forma rigurosa las proporciones
indicadas en Datos técnicos. 
 
Limpieza de herramientas Limpie las herramientas con diluyente a la piroxilina. 
 
Método de aplicación La colocación de Sikadur® 32 Gel se realiza con brocha sobre la superficie limpia y
con una temperatura mínima de 5 ºC. 
 
El hormigón fresco debe ser vaciado antes de 2 horas (a 20 ºC) de aplicado
Sikadur® 32 Gel; con temperaturas altas este tiempo se acorta. En todo caso, el





Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto
directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
 
Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En
caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante
15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista. 
A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos. 
 
Ecología No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las
regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja
de seguridad del producto. 
 
Nota legal La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final
de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y
experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados
y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales  de acuerdo a
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 En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se
aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la
comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así
como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información
o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El
usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación
que desea realizar. 
 
Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los
derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.  
 
Todos los pedidos aceptados por Sika® Bolivia S.A. están sujetos a nuestros
actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre
referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede
ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a
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Sikatop ® 107 Seal 
Revestimiento impermeable a base de cemento 
Definición 
General Sikatop® 107 Seal es un producto predosificado, de dos componentes de 
excelente impermeabilidad, adherencia y resistencias mecánicas, elaborado a base
de cemento, áridos de granulometría seleccionada, aditivos especiales y una 
emulsión de resinas sintéticas. 
 
Usos  Como revestimiento impermeable en edificaciones y obras civiles, especialmente 
de tipo hidráulico, ya sea sobre hormigón, mortero, albañilería, etc. 
 Como impermeabilizante superficial en túneles, canales y piscinas.  
 En subterráneos, tanques de agua, fundaciones, fachadas, balcones, terrazas, 
etc. 
 
Ventajas Sikatop® 107 Seal es un producto:
 
 De excelente impermeabilidad aún bajo presión de agua ya sea directa (tanques 
de agua) o indirecta (subterráneos). 
 De fácil aplicación. 
 Predosificado, es decir, se controlan las características y propiedades finales de
la mezcla. 
 No presenta barrera de vapor. 
 Necesita de pequeños espesores (1,0 a 1,5 mm) para lograr la impermeabilidad 
equivalente a la de un revoque tradicional de varios centímetros. 
 Puede pintarse sobre él, sin dificultades una vez endurecido. 
 Se aplica tanto en elementos interiores como a la intemperie. 
 De gran resistencia mecánica. 
 De excelente adherencia sobre hormigón, mortero, fibrocemento, etc. 
 No es tóxico, corrosivo, ni inflamable. 
 
Datos básicos 
Apariencia y color  Gris.
 
Almacenamiento Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el envase original
bien cerrado.  
 
Tiempo de vida útil Como se indica en el envase.
 
Presentación  Juego 37,5 kg
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Datos técnicos 
  Densidad: 2,0 kg/dm3 
 Proporción de la mezcla (pintura-brocha): A:B = 1:4 (en peso)
 Proporción de la mezcla (mezcla-plancha): A:B = 1:4,5 (en peso)













Para aplicación con plancha, agregue solo un 90% del componente A líquido
obteniéndose una consistencia más pastosa. 
 
Aplicación 
Consumo En una impermeabilización normal 3,0 kg/m2 (2 capas), en caso de presentarse 




 La base debe encontrarse perfectamente limpia, sin partes sueltas o mal 
adheridas, totalmente exenta de pintura, grasas, aceites, etc. 
 Debe dejarse la superficie a revestir con el mínimo de irregularidades, evitando
con ello un consumo excesivo. 
 Previo a la aplicación de Sikatop® 107 Seal deberá humedecerse la base





En un recipiente limpio deberá colocarse la parte líquida de Sikatop® 107 Seal y 
agregar en forma lenta la parte B, revolviendo hasta dejar la muestra homogénea y 
sin grumos. 
 
El mezclado puede efectuarse en forma manual o mecánica. Para grandes
volúmenes se recomienda un mezclador de bajas revoluciones (400-800 r.p.m.). 
 
Método de aplicación Sikatop® 107 Seal, se puede aplicar en una o más capas, en forma uniforme, 
utilizando una brocha de cerdas duras, o plancha. Al aplicar el producto con
plancha es recomendable aplicar la primera capa utilizando una plancha dentada
(dientes entre 3 y 4 mm) y la segunda capa con plancha lisa. En todo caso deberá 
esperarse entre capas sucesivas, que la anterior haya endurecido (3 a 6 horas). 
 
El tiempo disponible para la aplicación de Sikatop® 107 Seal es aproximadamente 
de 30 minutos (20 ºC) desde el momento del mezclado. 
 
Limpieza de herramientas Las herramientas utilizadas en aplicación de Sikatop® 107 Seal deben limpiarse 
con agua, mientras el producto esté fresco, una vez endurecido sólo puede
eliminarse mediante métodos mecánicos. 
 
Condiciones de curado El producto, una vez aplicado, debe ser protegido de las pérdidas bruscas de agua, 
mediante un riego continuo, iniciándolo inmediatamente después de endurecido. 
 
Notas sobre aplicación  Sikatop® 107 Seal debe aplicarse con temperaturas superiores a 8 ºC.
 No debe aplicarse en espesores superiores a 2 mm en una sola capa. 
 Se debe evitar excesos de material en los cantos y aristas. 
 Al aplicar Sikatop® 107 Seal en tanques o depósitos de agua, deberá lavarse la 
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Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto
directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
 
Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En
caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante
15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista. 
A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos. 
 
Ecología No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las 
regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja
de seguridad del producto. 
 
Nota legal La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final
de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y 
experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados
y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales  de acuerdo a
las recomendaciones de Sika®. 
 
En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se
aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la 
comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así
como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información
o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El
usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación
que desea realizar. 
 
Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los
derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.  
 
Todos los pedidos aceptados por Sika® Bolivia S.A. están sujetos a nuestros 
actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre 
referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede
ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a
través de nuestra página web: www.sika.com.bo  
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GENERAL Sika® 2 es un aditivo acelerador ultra-rápido del fraguado del cemento, es un 
producto alcalino que no contiene cloruros. AI mezclar cemento con Sika® 2 
puro, se obtiene un fraguado de 20 segundos aproximadamente. 
 
USOS Sika® 2 es indicado para utilizarse mezclado con cemento en  la obturación de 





 Tubos de cemento, sifones. 
 Sótanos. 
 Fosas de ascensor. 
 
VENTAJAS  La mezcla compuesta por Sika® 2 y cemento tiene buena adherencia al 
hormigón, morteros, roca, etc. 
 Debido al fraguado ultra-rápido de la pasta Sika® 2 y cemento, se puede 
obturar vías de agua con presión. 
 Permite sellar filtraciones o chorros de agua sin necesidad de vaciar la 
estructura afectada. 




APARIENCIA Y COLOR  Líquido rojo. 
 
ALMACENAMIENTO Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el envase 
original bien cerrado.  
 
TIEMPO DE VIDA ÚTIL Como se indica en el envase. 
 
PRESENTACIÓN  Pote 1 Kg.  
 Bidón 6 kg  
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 Se deben limpiar previamente las grietas y perforaciones por las cuales se 
materializan las filtraciones de agua, en forma cuidadosa, eliminando las 
partes sueltas o mal adheridas. 
 Si las grietas o perforaciones son pequeñas deberán agrandarse teniendo 





Deben mezclarse rápidamente en las manos o en un recipiente de boca ancha 
2 partes de cemento fresco con 1 parte de Sika® 2 en volumen. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN Una vez preparada la pasta, formar con ella un tapón de forma cónica e  
introducirlo en el interior de la perforación, manteniendo presionado para  
vencer la presión del agua, hasta que la pasta haya endurecido. 
 
NOTAS SOBRE APLICACIÓN  Sika® 2 debe ser empleado sólo con cemento fresco. 
 Con el objeto de habituar al personal en el uso de Sika® 2 es recomendable 
efectuar ensayos previos, en pequeñas cantidades, para que los operarios  
puedan apreciar previamente el tiempo disponible para reparar y colocar la 
mezcla, evitando pérdidas de tiempo y materiales. 
 Cuando se trabaje a temperaturas muy bajas, debe calentarse el aditivo 
Sika® 2 a una temperatura de 20 ºC antes de su empleo. 
 Sika® 2 no debe utilizarse en el sellado superficial; en este caso, es 
recomendable el uso de un mortero con Sika® 1. 
 




Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el 
contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
 
Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de 
seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y 
acudir a un especialista. 
A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos. 
 
ECOLOGÍA No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las 
regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la 
hoja de seguridad del producto. 
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NOTA LEGAL La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso 
final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al 
conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén 
adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en 
condiciones normales  de acuerdo a las recomendaciones de Sika®. 
 
En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se 
aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a 
la  comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, 
así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta 
información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico 
proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del 
producto para la aplicación que desea realizar. 
 
Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los 
derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.  
 
Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros 
actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben 
siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya 
copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud 
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Sika® 1 Polvo 








GENERAL Sika® 1 Polvo es un aditivo en polvo de fraguado normal, para 
impermeabilizar morteros de pega o revoques. 




El Sika® 1 Polvo  se utiliza como aditivo impermeabilizante para enlucidos 
en: 
 Piscinas 







El Sika® 1 Polvo  reacciona con el cemento durante el proceso de 
hidratación, dando origen a sustancias minerales que obturan la red capilar, 
proporcionando de esta manera elevada impermeabilidad al mortero. 
Otras ventajas son: 
 
Mejora la trabajabilidad sin necesidad de aumentar agua. 
Reduce el rebote en el champeado de los enlucidos. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
 Preparación de la superficie 
La superficie que vaya a recibir un mortero con Sika® 1 Polvo , debe ser 
compacto y estar sano, limpio, excento de partes sueltas, grasas, pinturas 
y lechadas superficiales. 
 
 Lechadas de adherencia 
Se recomienda en particular si las superficies son muy lisas, la aplicación 
de una lechada de cemento con Sika® Látex, de acuerdo a las indicaciones 
de la respectiva hoja técnica. El mortero se colocará "húmedo" sobre 
"húmedo", es decir, mientras la lechada esté fresca y húmeda. 
 
 Preparación del mortero 
Preferiblemente se mezclará el Sika® 1 Polvo  Polvo con el cemento en seco, 
añadiendo a continuación la arena y el agua necesaria para el amasado. 
 
La arena debe estar limpia y tamizada con un tamaño máximo de 2.5 mm. 
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 Aplicación del producto 
Los morteros con Sika® 1 Polvo  deben aplicarse mínimo en dos capas, 
obteniéndose espesores de 2 a 3 cm con un acabado liso. 




1.5 kilos de producto por cada saco de cemento de 50 kg. 








 Sustancias inorgánicas con agentes hidrófugos. 
 
 Polvo cremoso 
PRESENTACIÓN  Bolsa  de 1.5 kg 
 
RECOMENDACIONES No usar morteros con Sika® 1 Polvo  si hay filtraciones con agua durante la  
ejecución del trabajo. 
Elimine las filtraciones de agua con una pasta de cemento con Sika®-2. 
Para evitar fisuras en los enlucidos se debe mantener húmedo el mismo por lo  




Usar, guantes, gafas de protección para su manipulación. Para mayor 
información consulte la Hoja de Seguridad del producto. 
 
ALMACENAMIENTO Un año en sitio fresco y bajo techo, en envase original bien cerrado. 
Transportar con las precauciones normales para productos químicos. 
 
NOTA LEGAL  La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso 
final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al 
conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén 
adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en 
condiciones normales  de acuerdo a las recomendaciones de Sika®. 
 
En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se 
aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto 
a la  comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos 
particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede 
derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o 
asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar 
la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar. 
 
Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los 
derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.  
 
Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros 
actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben 
siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, 
cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a 
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Línea de Impermeabilizantes acrílicos elásticos con y sin fibra para 






GENERAL Son emulsiones con base en resinas acrílicas estirenadas, y/o, con refuerzo de 
fibra para la  impermeabilización flexible de cubiertas, techos y terrazas 
transitables, de aplicación en frío, que no requiere pintura reflectivas como 
acabado, y que una vez seco, forma una película flexible, impermeable y 
duradera. 
 
Esta línea de productos  aplicados bajo condiciones dadas en esta Ficha 
Técnica, presenta una vida útil de producto aplicado de 1 año (SikaFill®), de 3 
años (SikaFill®3) o 5 años (SikaFill®5) 
 
USOS   Impermeabilización de cubiertas transitables, planas e inclinadas.  
 Protección de paredes medianeras contra filtraciones de agua. 
 Reparación de canaletas y calaminas de zinc. 
 Puenteo de fisuras. 
 Aplicar con Velovidrio o Geotextil de poliéster para encuentros entre tejas, 
chimeneas y muros. 
VENTAJAS  Impermeabilidad 
 Alta elasticidad. 
 Transitable. 
 Gran durabilidad a la intemperie. 
 Fácil aplicación en frío por métodos tradicionales. 
 Buena penetración en grietas y fisuras y es resistente a la microfisuración. 
 Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del  
 soporte sin agrietarse si se aplica con  Velovidrio o Geotextil de poliéster. 
 Buena adherencia a la mayor parte de soportes: hormigón, mortero,  
Fibro - cemento, tejas, ladrillos y bituminosos. 
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APARIENCIA Y COLOR  
 Liquido viscoso 
 
Emulsión acuosa a base de resinas acrílicas.  
En los siguientes colores: 
 Blanco 
 Gris 
 Rojo Cerámico 
 
ALMACENAMIENTO Mantener en sitios frescos y bajo techo, conservando el producto en los  
envases originales bien cerrados. 
 
 
TIEMPO DE VIDA UTIL   
Como se indica en el envase. 
 
  Tineta 20 kg 
 Tineta  4 kg 
 
DATOS TÉCNICOS  
 
 Densidad: 1,23 gg/cc max. 
 Contenido de Sólidos (en peso): 69% aprox. 
 Alargamiento a la Rotura: 
 
     SikaFill® 3 350% 
     SikaFill® 5 350% 
     SikaFill® 3 Fibrado 350% 
     SikaFill® 5 Fibrado 350% 
 Resistencia a la tracción:
 
     SikaFill® 3 Fibrado Mínimo 7 kg/cm3 
     SikaFill® 5 Fibrado Mínimo 7 kg/cm3 
 Tiempos de secado (a 65% HR y a 25°C): 
     Seco al tacto: 15-20 minutos. 
     Seco final: 90-120 minutos. 
 
Nota: los datos indicados están basados en ensayos de Laboratorio. Las 
posibles variaciones respecto a estos resultados se deben a diferencias en las 
condiciones de obra, ambientales y de secado. 
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 SikaFill® Fibrado 
0.4  kg/m2 aproximadamente 
 SikaFill® 3 
 SikaFill® 3 Fibrado 
0.4  kg/m2 aproximadamente 
 SikaFill® 5 
 SikaFill® 5 Fibrado 
0.4  kg/m2 aproximadamente 
 
Como acabado: 
 SikaFill® 0.4  kg/m2 aproximadamente  
por mano de aplicación. 
 SikaFill® Fibrado 1.0     kg/m2 aproximadamente 
en superficies rugosa o  
aplicando con Velovidrio o   
Geotextil de poliéster en 2.0      
dos manos. 
 SikaFill® 3 0.3    kg/m2 aproximadamente 
por mano de aplicación. 
 SikaFill® 3 Fibrado 0.7 kg/m2 aproximadamente  
en superficies rugosa o  
aplicando con Velovidrio o  
Geotextil de poliéster en  
dos manos. 
 SikaFill® 5 0.2    kg/m2 aproximadamente 
por mano de aplicación. 
 SikaFill® 5 Fibrado 0.5 kg/m2 aproximadamente 
en superficies rugosa o  
aplicando con Velovidrio o  





PREPARACION DE LAS 
SUPERFICIES 
 La superficie debe estar seca, sana y limpia de cualquier resto de grasa, 
curadores químicos o materiales mal adheridos, con el fin de obtener una 
buena penetración y adherencia. 
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METODO DE APLICACIÓN  El producto  se debe mezclar hasta que esté totalmente homogéneo. 
La aplicación se la puede realizar con rodillo o brocha. 
 
Imprimación: 
Aplique una imprimación diluido al 30% en agua sobre la superficie a tratar, 
procurando que penetre bien en grietas y fisuras. (1lt de Producto diluido en 
300 ml de agua) 
 
Acabado: 
Una vez seca la imprimación (aprox. 30 min a 25º C y 65% de humedad 
relativa) aplicar sucesivas capas con el producto  hasta conseguir el espesor de 
película deseado. 
Antes de aplicar otra capa deberá estar totalmente seca la anterior. 
 
Dependiendo de los usos o si la superficie presenta muchos agrietamientos se 
colocará sobre la primera capa aún fresca del producto aplicado sin diluir, el 
Velovidrio o Geotextil de Poliéster y se recubrirá con una segunda capa del 
producto sin diluir.  La unión del refuerzo se realizará mediante traslapos de 3 
a 5 cm. 
 
 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados inmediatamente 
después de su empleo, con agua mientras el producto está todavía fresco. 
NOTAS SOBRE APLICACIÓN  Si se requiere una película con mayor resistencia puede ir intercalando capas 
del producto  con el Velovidrio o Geotextil de Poliéster 
No colocar objetos corto punzantes sobre la impermeabilización. 
No usar en zonas de inmersión permanente o prolongada. 
No colocar a temperatura inferiores a +5º C. 
Se necesitan por lo menos dos manos sobre la imprimación 






PRECAUCIONES DE  
MANIPULACION  
Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el 
contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
 
Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de 
seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y 
acudir a un especialista. 
A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos. 
ECOLOGIA   No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las 
regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la 
hoja de seguridad del producto. 
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NOTA LEGAL  La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso 
final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al 
conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén 
adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en 
condiciones normales  de acuerdo a las recomendaciones de Sika®. 
 
En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se 
aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a 
la  comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, 
así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta 
información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico 
proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del 
producto para la aplicación que desea realizar. 
 
Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los 
derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.  
 
Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros 
actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre 
referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia 
puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del 




           
      
      
      
      
           Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;  
          Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700 
          El Alto: Av. Juan Pablo II Nº 2, Villa Tunari;  
          Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622 
          Cochabamba : Av. Villazón Nº 4123,  
          Km. 3,5 Carretera a Sacaba; 






















7.2 PLANO DE ILUMINACIÓN DE LOCAL COMERCIAL 
Aunque el edificio de MS SUANT se termino hace un año y medio, en el 
local comercial  solo se había realizado la obra bruta, por lo que se tuvo que 
empezar a hacer la obra fina y las instalaciones. Para esto, a mí se me encargo 
la tarea de diseñar la iluminación del local comercial, teniendo en cuenta que 
en un futuro seria una tienda de ropa y accesorios. El local comercial consta de 
178m², repartidos en planta baja (113m²) y planta primera (65m²), en la 









7.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
Se presenta el plano de iluminación del local comercial realizado en 
referencia al edificio ya construido MS SUANT residences. 


























VENTANA DE 1º CAT.
0.65 x 2.30 = 1.50 M2
VENTANA DE 3º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 3º CAT.
3.85 x 2.30 = 8.55 M2
VENTANA DE 3º CAT.
1.55 x 2.30 = 3.57 M2
VENTANA DE 3º CAT.
3.59 x 2.30 = 8.27 M2
TERRAZATERRAZA
VENTANA DE 3º CAT.




PUNTO DE LUZ EN TECHO
ENCHUFE
INTERRUPTOR
PUNTO DE LUZ EN PARED




S U A N T M S   S U A N T   R E S I D E N C E S   I l u m i n a c i o n   l o c a l   c o m e r c i a l E s c a l a  1 / 100
P L A N T A  B A J A P L A N T A  P R I M E R A





8 TRABAJOS REALIZADOS EN LUXOR RESIDENCES 
Luxor residences es un complejo urbanístico formado por cuatro edificios 
de viviendas de 23 niveles y un edificio de aparcamientos de 10 niveles. En el   
centro de estos edificios se encuentra un área de uso común con  espejo de 
agua completado con piscinas de diferentes tamaños y un Club house. En total 
el proyecto cuenta con 238 apartamentos por bloque, al ser 4 bloques, habrá 
un total de 952 apartamentos en todo el proyecto. 
 La ubicación de este complejo urbanístico es en la zona Unidad Vecinal 
(UV) 65 en el distrito municipal (M) 11 al norte de la ciudad de Santa Cruz de la 




Este proyecto está esperando la aprobación del anteproyecto para poder 
seguir con el proyecto básico, por lo tanto he colaborado en la fase de 
anteproyecto, sobretodo solucionando detalles requeridos y en el seguimiento 
de proyecto  aportando ideas para resolver contratiempos. A continuación 





Imagen 68: Ubicación de UV-65 en la Ciudad de Santa Cruz. 
Imagen 69: Ubicación del M 11 en la UV-65 














Imagen 70, 71, 72,73, 74 y 75: Renders 3D de vistas exteriores  de Luxor residences 
Imagen 76: Render 3D de la planta tipo de Luxor Residences 










Seguidamente se muestran plantas, alzados y secciones de la 
urbanización Luxor residences. 
  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EVACUACIÓN  A  PB
ESCALERA DE

















































































LUXOR RESIDENCES PLANTA SUBSUELO PARTE 1
1/500
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LUXOR RESIDENCES PLANTA SUBSUELO PARTE 2
1/500

















































































LINEA DE VERJA MUNICIPAL
LINEA DE VERJA M
UNICIPAL
X5

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VENTANA BASCULANTE1era CATEGORÍA1.20 mx1.20 m
VENTANA BASCULANTE











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



























































































































































































































































































REJILLA DE VENTILACIÓN COMÚN










































VACÍO DE DOBLE ALTURA DEL SUBSUELO















PISTA DE TROTE 320 MTS




AVENIDA 18 DE MAYO
X4













LINEA DE VERJA M
UNICIPAL
X5






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXTRACCIÓN MECÁNICA DE 6"
2.00
PALIER
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES































































































































































































































REJILLA DE VENTILACIÓN COMÚN
1.09
0.50



























VACÍO DE DOBLE ALTURA DEL SUBSUELO
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PISTA DE TROTE 320 MTS
LUXOR RESIDENCES PLANTA BAJA PARTE 1
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VENTANA BASCULANTE1era CATEGORÍA1.20 mx1.20 m
VENTANA BASCULANTE
1era CATEGORÍA1.20 mx1.20 m
VENTANA BASCULANTE1era CATEGORÍA1.20 mx1.20 m








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LUXOR RESIDENCES PLANTA BAJA PARTE 2
1/500

















































































































DPTO DE 3 DORMITORIOS C/BALCON = 125.96 m2
DPTO DE 3 DORMITORIOS S/BALCON = 115.32m2
DPTO DE 1 DORMITORIO = 55.56 m2
MONOAMBIENTE C/BALCON = 61.07 m2



































DPTO DE 3 DORMITORIOS C/BALCON  = 125.96 m2
DPTO DE 3 DORMITORIOS S/BALCON  = 115.31m2
DPTO DE 1 DORMITORIO = 55.56 m2
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TERRAZA PENTHOUSE  = 305.86 m2















SEGUNDA PLANTA PENTHOUSE  = 146.20m2




























+73.3024. Nivel de Cubierta
+62.3021. P20
+65.3022. P21
LUXOR RESIDENCES FACHADA NORTE
1/500























LUXOR RESIDENCES FACHADA SUR
1/500






+0.0000. Nivel 0 de Acera
+1.6001. Pb
+8.3003.P2


















-3.00-02 Nivel Subsuelo 1



























































































































































+0.0000. Nivel 0 de Acera
+1.6001. Pb
-1.50-01 Nivel Subsuelo 1
































































SALÓN DE USOS MÚLTIPLESPALIER
SALA COMEDOR
SUITE DORMITORIO 2 SALA COMEDOR DORMITORIO 2 DORMITORIO 1 SUITE BALCÓNSALA COMEDOR
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SUITE DORMITORIO 2 SALA COMEDOR DORMITORIO 2 DORMITORIO 1 SUITE BALCÓNSALA COMEDORDORMITORIO 1 PALIER























+73.3024. Nivel de Cubierta
+62.3021. P20
+65.3022. P21
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8.1 DETALLE FACHADA 
Al principio cuando se definió la fachada se pensó en un muro cortina con 
montantes y travesaños transversales de manera que hiciesen un dibujo de 
rombo, el edificio que inspiro este diseño fue el Capital Gate en Abu Dabhi, a 








Imagen 81: Edificio Capital Gate en Abu Dabhi, ejemplo de fachada que se deseaba al principio 
Imagen 82: Primera idea de fachada en forma de rombo 
Imagen 83: Primera idea del complejo urbanístico Luxor Residences 





Finalmente el arquitecto opto por diseñar una fachada con líneas 
horizontales, y también se eligió la tapeta embellecedora COR 9142 de la 
empresa CORTIZO, por lo que mi tarea fue hacer el corte de la fachada y los 
detalles en planta y sección correspondientes. Debido a que la tapeta 
embellecedora ya había sido escogida, se informo sobre los productos del 
mismo fabricante, esto es Cortizo. Al final se eligió una fachada TPH-52, ya que 
se trata de una nueva generación de fachada que da una solución tanto 
estética como técnica idónea para la fachada de los edificios de LUXOR 
residences. A continuación una muestra del tipo de fachada y el resultado 






Tal y como se define en la ficha técnica de la fachada, los montantes y 
travesaños serán tipo COR-98xx, los vidrios templados de seguridad con 
acristalamiento mediante perfil presor COR 9914 y la tapeta embellecedora ya 
escogida anteriormente COR 9142. 
Imagen 84: Pabellones Prolado en Zamudio, Bizkaia. Ejemplo de fachada definitiva 
Imagen 85: Nave industrial del grupo Correo Gallego en Santiago de Compostela, A 
Coruña. Ejemplo de fachada definitiva 
Imagen 86: Imagen 3D de la tapeta embellecedora COR 9142 de la empresa  CORTIZO 





8.2 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y REALIZACIÓN DE LA 
MAQUETA 
Primeramente se explicaran los cambios que sufrió el proyecto durante la 
fase de anteproyecto a modo de introducción y luego la realización de la 
maqueta que la gerencia de arquitectura tuvo la idea de hacerla con el objetivo 
de tener una idea de la dimensión y la forma del complejo urbanístico. 
En un inicio el proyecto contaba con 5 bloques de vivienda y 2 niveles de 
subsuelo, a pesar de contar con la superficie de área permitida dentro del 
Índice de aprovechamiento según normativa, el proyecto tuvo que reducirse el 
tamaño de la construcción. Por un lado, por tema de costo y presupuesto se 
decidió prescindir de un bloque y por otro lado, se elimino el segundo nivel de 
subsuelo porque después de varios estudios de suelo, se descubrió que el nivel 
freático de la zona permitía solo construir un nivel de subsuelo. 
Además de su superficie el proyecto también tuvo reiterados cambios de 
altura de los bloques durante el proceso de anteproyecto, se inicio con 23 
niveles, luego pasó a 13, después a 20 y nuevamente recupero los 23 niveles. 
Estos cambios fueron debido a la cesión de áreas del terreno para la apertura 
de calles y avenidas que continuaba en negociación para poder subir la altura 
de los bloques. Una vez se abrió la Avenida 18 de mayo que consta de 30 
metros de ancho, la altura permitida era de 73 metros, en el caso de que no se 
abriese esta avenida, los bloques deberían tener una altura de 40 metros 
aprox. según normativa. Se muestran renders del 3D del complejo urbanístico 
con las diferentes alturas comentadas: 
LUXOR RESIDENCES CON 13 NIVELES 
 












Imagen 87, 88, 89, 90, 91 y 92 : Renders 3D del exterior del complejo urbanístico Luxor 
Residences con 13 plantas 
Imagen 93,94 y 95: Renders 3D del exterior del complejo urbanístico Luxor Residences con 
20 niveles 





Finalmente,  el proyecto, como bien antes se ha explicado, está 
conformado por cuatro bloques de viviendas de 23 niveles multifamiliares  
bordeadas por un área de uso común con espejo de agua, áreas para distintas 
actividades para los usuarios y un edificio de estacionamientos privados de 10 
niveles. Los bloques están compuestos por dos torres unidas por un área de 
servicio técnico. La planta baja de todas las torres está destinada a uso común, 
los siguientes 22 niveles en cambio a apartamentos y los últimos 3 niveles a los 
pent-house de  lujo. Se diferencian dos tipos de bloques según el tipo de 
vivienda desde el nivel 1 hasta el 20, por una parte, los que tienen 4 
apartamentos de 3 dormitorios por planta y por otra parte, los que constan de 8 
apartamentos, 4 de un dormitorio y otros 4 mono ambientales. 
Además de los cambios de superficie y forma del proyecto, existe una 
normativa medioambiental por la preservación de arboles en la propiedad 
privada según CUO (Código de Urbanismo y Obras). El terreno en el que se 
prevé construir el complejo urbanístico cuenta con un gran número de especies 
nativas y comunes que se deben preservar en su mayoría o en caso contrario, 
reforestar en áreas verdes municipales. A fin de ser evaluada la condición de 
preservación, se realizo un levantamiento arbóreo en la zona, ya que existe 
una significativa masa arbórea, al final, se logro un certificado emitido por la 
Secretaria Municipal del medio ambiente, que acredita que cumple con la 
factibilidad y la condición para el desarrollo del diseño técnico, así como 
también la aprobación de reforestación de arboles.  
Una vez explicados los cambios que ha sufrido y de los que yo he estado 
presente para poder colaborar en buscar soluciones, se expone la creación  de 
la maqueta en la que he podido participar junto con las arquitectas Melissa 
Ascarrunz y Natalia Vaca Pereira. 
Para la maqueta, se decidió por parte de la gerencia hacerla de un estilo 
monocromático con el uso de los colores blanco, gris y azul. Además, por una 
parte, se eligió la escala a 1:400 y por otra, los materiales utilizados durante el 
proceso fueron: plastoform, cartón pluma de varios grosores, acetato con 
texturas, acetatos transparentes coloreados (para piscinas y espejo de agua), 





tubos de PVC  (escaleras técnicas), laminas texturizadas (césped), alambre y 
silicona (arboles). 
Primero, se imprimió la planta y se hizo la base y a partir de ahí se fue 
creando el espejo de agua y las diferentes piscinas y por último las torres. A 
continuación se muestran imágenes de la maqueta cuando el proyecto 
constaba de 5 bloques de viviendas: 
BASE DE LA MAQUETA: 
 
 
MAQUETA CON 5 BLOQUES DE VIVIENDAS DE 23 NIVELES:  
 
 
Imagen 96: Base de la maqueta del complejo urbanístico Luxor residences 









MAQUETA FINAL CON 4 BLOQUES DE 23 NIVELES Y EDIFICIO DE 






Imagen 97, 98, 99, 100, 101 y 102: Primera maqueta con 5 bloques de viviendas de 23 niveles. 
Imagen 103, 104, 105 y 106: Maqueta final con 4 bloques de 23 niveles y edificio de 
aparcamientos de 10 niveles 





8.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
A continuación se muestra la documentación que se realizo en referencia 
al detalle de fachada de las torres del complejo urbanístico de LUXOR 
residences. 
8.3.1 Plano detalles fachada. 











1 2 3 4 5 6
CUADRO DE REFERENCIAS
1. Montantes y travesaños tipo COR-98xx con
sección de 52mm y espesor de perfileria de 2,1 y
3 mm previstos con canales de drenaje y
ventilación unidos mediante tope de travesaño
con juntas de dilatación en ambos extremos de
los mismos.
2. Vidrio (1,50 m x 1,00 m) templado de seguridad
con baja emisividad térmica con posibilidad de
apertura proyectante oculta. Acristalamiento
mediante perfil presor COR-9914 que comprime
horizontalmente el vidrio fijándolo a la estructura
autoportante.
3. Tapeta embellecedora eliptica de 85mm de
profundidad (COR 9142). El resultado exterior es
una superficie de aluminio visto de 52mm en
trama horizontal y vertical
4. Pernos de sujeción de montantes y travesaños
con forjado mediante placa metálica en L.
5. Placa metálica en L de 4mm de grosor para el
anclaje mediante pernos de montantes y
travesaños con forjado.










Nueva generación de fachada formada por un sistema de
base con amplia gama de montantes y travesaños que da
respuesta a las diferentes necesidades estéticas y
constructivas de los proyectos arquitectónicos a través de
soluciones integrales.
Su perfilería de base, de 16 mm.
a 250 mm. en montantes, y de 22.5 mm. a 255.5
mm. en travesaños, al igual que los accesorios
complementarios, son comunes a toda las nuevas
fachadas CORTIZO. La amplia gama de estos perfiles y
de uniones mecánicas de los mismos, permite la
ejecución de todo tipo de fachadas (en vertical, con
inclinación, en esquina a 90º, en rincón, poligonales), así
como la resolución de modulaciones con vidrios de gran
tamaño y peso.
Esta es un sistema mixto que nace de la
combinación del TP 52 y el SG 52. En él se mantiene al
binomio presor-tapeta en las juntas horizontales
resaltando la trama en este sentido, mientras que la
fijación del vidrio se produce mediante las grapas y el
perfil-U en sus aristas verticales.
La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su amplia
capacidad de acristalamiento de hasta 44 mm. con
composiciones de vidrio de grandes espesores y
energéticamente eficientes, confieren a esta nueva gama
de fachadas unas excelentes prestaciones térmicas y
acústicas.















Máximo acristalamiento: 44 mm.
Mínimo acristalamiento: 6 mm.
Secciones vista interior Espesor perfilería
Montante 52 mm. 2,1 y 3,0 mm.




Tapeta elíptica de 85 mm. de profundidad.
Tapeta rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm. de profundidad.
Tapeta en H de 34 mm. de profundidad.
(UNE-EN 12152:2000): Clase AE
(UNE-EN 13116:2001): APTO
Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.




(UNE-EN 12154:2000): Clase RE1500
(carga de diseño 2000 Pa- carga de seguridad 3000 Pa)
U 0,6 (W/m K)cw desde 2






C E N T R E
T E C H N O L O G Y
Perfiles de RPT de 6, 12 y 30 mm. apilables.
Apertura proyectante 180 Kg.Apertura proyectante
Ancho máx. (L) = 2.500 mm.
Alto máx.(H) =2.500 mm.
Dimensiones máximas/mínimas Peso máximo
Ancho mín. (L) = 500 mm.
Alto mín. (H) = 650 mm.





9 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS PALMAS LE 
COSTÊ 
Este edificio de Planta SS, Planta baja y 4 Plantas piso está situado en el 
barrio de las Palmas, al suroeste de la ciudad de Santa Cruz, en la Unidad 





El edificio se encuentra en fase de anteproyecto por lo que todo el 
trabajo  que se ha elaborado es con el objetivo de darle forma al proyecto. A 
continuación una imagen de la idea primaria del edificio: 
 
 
Seguidamente las plantas, alzados y secciones realizados con la idea 
primaria del edificio. 
Imagen 107: Ubicación de UV-52 en la Ciudad de Santa Cruz. 
Imagen 108: Ubicación del M 18 en la UV-52 


































































































































DIRECCION       :
PROPIETARIO   :
OBRA :
Ubicacion






TIPO USO DE SUELO - VIVIENDA
Superficie cubierta   :











ESTEBAN ENRIQUE ARANA JAUREGUI, JUANPABLO ARANA JAUREGUI,
ANDRES FELIPE ARANA JAUREGUI, GUIDO ALEJANDRO ARANA JAUREGUI
??????? ? ??????
48














































































































































































































PARQUEO DPTO PARQUEO VISITASPARQUEO DPTOPARQUEO DPTO PARQUEO DPTO PARQUEO DPTO
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Proyección de 1er Planta
Proyección Marquesina Metálica Tensionada
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9.1 AUTODESK REVIT  
Autodesk Revit es un software de modelado de información de 
construcción (BIM, Building Information Modeling) para Microsoft Windows que 
permite al usuario diseñar con elementos de modelación y dibujo paramétrico. 
Con un conocimiento  intermedio del software propuse la creación digital del 
edificio las palmas le coste con Revit como algo innovador, ya que los 
conocimiento sobre esta manera de modelar no eran muy conocidos por la 
empresa y sus trabajadores. Comentar que la arquitecta Melissa Ascarrunz 
tenía conocimientos primarios sobre el programa y entre las dos elaboramos el 





Imagen 110: 3D elaborado en Revit de la fachada principal del edificio Las Palmas Le Costê 
Imagen 111: 3D elaborado en Revit de la fachada principal del edificio Las Palmas Le Costê 







Como se puede observar, el resultado del 3D en Revit no es de una 
calidad muy buena y por eso más adelante se decidió mejorar las imágenes 
con el software de renderizado de 3D  Lumion exportándolas desde Revit. No 
obstante el hecho de haber impulsado el uso del programa Revit en la empresa 
fue recibido de manera positiva por parte del gerente de arquitectura. 
 A continuación imágenes del resultado en el programa citado: 
 
 Imagen 113:3D elaborado en Revit y mejorado en Lumion de la fachada principal del edificio 
Las Palmas Le Costê 
Imagen 112: 3D elaborado en Revit de la fachada posterior del edificio Las Palmas Le Costê 













Imagen 114:3D elaborado en Revit y mejorado en Lumion de la fachada principal del edificio 
Las Palmas Le Costê 
Imagen 97:3D elaborado en Revit y mejorado en Lumion de la entrada principal del edificio 
Las Palmas Le Costê 
Imagen 115:3D elaborado en Revit y mejorado en Lumion de la fachada posterior del edificio 
Las Palmas Le Costê 













Imagen 116:3D elaborado en Revit y mejorado en Lumion de la entrada principal del edificio 
Las Palmas Le Costê 
Imagen 117:3D elaborado en Revit y mejorado en Lumion de la vista de la cubierta del edificio 
Las Palmas Le Costê 





10 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS TORRES AVENIDA 
LAS AMERICAS 
Torres avenida Las Américas es un conjunto de dos torres de 25 niveles de 
altura que comparten área social, piscina, zona de juegos y zona de relajación. 
Esta programado que estas dos torres tengan la ubicación en la Unidad Vecinal 
(UV) 7 en el distrito municipal (M) 16, al sur de la ciudad de Santa Cruz de la 




Esta construcción se encuentra empezando la fase de anteproyecto, por 
lo que no está bien definido y todo lo que se está proyectando son ideas que 
más adelante se llegaran a desarrollar de manera más específica.  En este 
ámbito he podido ser parte de la elaboración de los croquis y dibujos del 
planteamiento de la distribución de los apartamentos y del 3D y el video 
creados a través de Sketch Up y mejorado con Llumion. A continuación 





Imagen 118: Ubicación de UV-7 en la Ciudad de Santa Cruz. 
Imagen 119: Ubicación del M 16 en la UV-7 








10.1 DISTRIBUCION DE LA PLANTA TIPO  
Teniendo en cuenta los limites con las calles colindantes y el índice de 
aprovechamiento de la parcela donde irán ubicadas las torres se plantearon 
diferentes números, dimensiones y distribuciones para los apartamentos de las 
dos torres.  
Primeramente, se estudio la parcela en la que se prevé construir las torres 
y se delimito según la normativa el área de construcción con los límites 
correspondientes en cada lado. La primera imagen corresponde al certificado 
de uso de suelo proporcionado por el gobierno municipal autónomo de Santa 
Cruz de la Sierra. Partiendo de este certificado se realizo lo que podemos 
observar en la segunda imagen que corresponde a un plano de límite de 
edificación para poder ubicar en la parcela las torres a construir. 
 
 
Imagen 120, 121,122 y123: Renders exteriores de las torres avenida Las Américas 





CERTIFICADO DE USO DE SUELO: 
 
 
LÍMITES Y USO DE SUELO: 
 
 
Imagen 124: Certificado de uso de suelo del distrito municipal (M) 16 donde se ubican las torres 
avenida Las Américas 
Imagen 125: Plano de ubicación con límites y uso de suelo según normativa para el distrito 
municipal 16 





OPCIONES DE DISTRIBUCION 
Con las directrices marcadas por la gerencia de arquitectura se paso a 
elaborar una planta con diferentes distribuciones. Primeramente se pensó en 
una planta rectangular que tuviese un ancho menor a 13,45m debido a los 
límites ya mencionados anteriormente.  
Los apartamentos diseñados en planta, corresponden a la petición del 
arquitecto de ver varias opciones, esto es, una planta con 6 apartamentos, otra 
con 5 y otra con 4 para valorar si las dimensiones y la distribución eran las 
correctas. Por una parte, en el primer esquema tenemos 4 viviendas amplias, 2 
de 90.8m2 y otras 2 de 70.8m2, por otra parte, en el segundo esquema vemos 
que hay 6 viviendas, 4 de 60.32 m2 y 2 de reducido tamaño, 30m2, finalmente, 
en el tercer esquema, observamos la distribución de la planta con 5 viviendas, 
2 de 70.8m2, 2 de 38.6m2 y una última de 76.2m2.  
Como observación comentar que las zonas sombreadas se refieren a 
ascensores y escaleras de área social que aun no se habían definido. 
 
 
Imagen 126: Tres esquemas de la idea principal de distribución de las torres de avenida 
Las Américas 





Una vez presentadas las opciones, en gerencia se decidió que cada 
torre tendría una dimensión diferente, por lo que los esquemas pasan a 
llamarse torre cada uno con su respectivo numero. Se decantaron por las 
distribuciones del esquema 1 y 2 pero con modificaciones.  
En esta fase se empieza a definir un poco la más la distribución tanto de 
baños, cocinas, armarios empotrados, ascensores y escaleras. Por una parte, 
tanto  en el esquema 1 como en el esquema 2 se amplía la superficie, por lo 
que da lugar a crear en la torre 1,4 viviendas, 2 de 101 m2 y otras 2 de 78m2 y 
por otra parte en la torre 2 a ampliar los apartamentos de 30m2 con un 






Imagen 127: Dos esquemas de la idea principal de distribución de las torres avenida Las 
Américas 






Finalmente se llega a una distribución definitiva que conserva las 
superficies que anteriormente se diseñaron pero cambia un poco la distribución 
de los elementos y espacios de las viviendas. Estas dos torres también se 
presentan en gerencia colocadas en la parcela correspondiente.  
 
 
LIMITES CON PLANTAS DE DISTRIBUCION FINAL DE LAS TORRES: 
 
 
Imagen 128: Distribución final de las torres avenida Las Américas 
Imagen 129: Ubicación de las torres avenida Las Américas con límites y distribución final 





10.2 DOCUMENTACION GRAFICA 
Para finalizar, se muestra el certificado de uso de suelo y los croquis 
realizados en referencia a las dos torres de avenida las Américas con el 
objetivo de conseguir la distribución idónea. 
10.2.1 Certificado de uso de suelo 
10.2.2 Plano de límites y uso de suelo 
10.2.3 Opciones de distribución 1 
10.2.4 Opciones de distribución 2 
10.2.5  Planta de distribución final 




























































































































































































































































































































Por un lado, profesionalmente he tenido la oportunidad de aprender el 
funcionamiento de una empresa constructora, con todo lo que esto conlleva. 
Primeramente, he llegado a valorar el trabajo en grupo, cosa que durante los 
estudios en la universidad era algo tedioso, durante las prácticas me he dado 
cuenta de que trabajar en grupo en realidad es algo positivo ya que cada uno 
puede aportar   su punto de vista, discutir sobre el tema y llegar a un resultado 
mucho más completo. Además de esto, he podido profundizar en temas 
constructivos de manera que lo aprendido en la universidad  a modo teórico lo 
he podido llevar a práctica, por ejemplo, una de las cosas que más me ha 
agradado ha sido estar a pie de obra y ver  los procesos en tiempo real. Por 
último y lo que creo que ha sido lo más importante que me han  aportado estas 
prácticas, ha sido  tener más claro hacia donde quiero ir en cuanto a mi vida 
profesional. Durante este periodo, he tenido la oportunidad de trabajar en 
diferentes entornos y temas, por lo tanto, creo que he podido probar un poco de 
todo y saber en qué ámbito me he sentido más satisfecha. Antes de realizar las 
practicas había varios ámbitos de la construcción que me interesaban, pero 
después de estas, me he dado cuenta de que me agrada la idea de la 
planificación y organización y estar a pie de obra. 
Por otro lado, personalmente creo que el haber estado de prácticas en una 
empresa me ha ayudado a ver el mundo laboral y afrontar los problemas reales 
a los que me enfrentare en un futuro durante mi carrera profesional, por lo que 
ha forjado mi carácter y mi saber estar en el trabajo. Además, el hecho de 
haber tenido la oportunidad de vivir en un país como Bolivia durante 6 meses, 
me ha hecho ver el mundo de otra manera además de crecer como persona y 
ser más independiente.  
En conclusión, durante este periodo de prácticas creo que he podido crecer 
tanto en el ámbito profesional como en el personal. 
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Además de la consulta en estas webs, libros y catálogos también he 
accedido repetidas veces a los apuntes de las asignaturas que se citan a 
continuación: 
 Materiales I y II 
 Instalaciones I y II 
 Construcción III-IV-V-VI 
 Planificación y organización de obras 
 Mediciones y presupuestos 
 Seguridad y Salud. 
 Proyectos I y II 










En este apartado de anexos se trataran dos temas sobre los que he tenido 
oportunidad de reflexionar a lo largo de estos 6 meses de prácticas. Por una 
parte, la falta de normativa y de formalidad, sobre todo en cuanto a las 
instalaciones y por otra parte, la carencia de seguridad y salud en las obras. 
Estas dos cuestiones han llamado mi atención debido a la importancia que creo 
que deberían tener y a la escasez con la que he visto que suelen ser temas a 
considerar. 
 Para finalizar, comentar que desde mi punto de vista, estas dos materias 
han sido de especial interés debido a la diferencia de cultura que existe con 
Bolivia, no obstante creo que es importante comentarlas y en el caso de ser 
posible aportar ideas para mejorar y avanzar. 
15.1  FALTA DE NORMATIVA Y FORMALIDAD EN CUANTO A 
INSTALACIONES 
Debido a la poca formalidad de leyes y normativa en general en Bolivia, 
hay ciertas cuestiones que se resuelven de manera informal, uno de los 
problemas que se planteaba en el departamento de ingeniería y arquitectura de 
la empresa era la falta de normativa y la gran ignorancia sobre las instalaciones 
que existía. 
Aunque para la mayoría de proyectos, a la hora de la realización de 
cálculos y planos de instalaciones se suele subcontratar una empresa o 
persona especializada en instalaciones, a pie de obra también había que 
supervisar las instalaciones colocadas en obra, por lo que el interés sobre el 
tema era a considerar.  
Por lo tanto, mi aporte a la empresa en este caso fue mostrar la normativa a 
nivel español que usamos como guía para las instalaciones. Algunas de las 
normativas que aconseje seguir en caso de duda  fueron los que a continuación 
se citan: 
 Documento Básico de Salubridad (DB-HS 1, 2, 3, 4, 5) 
 Documento Básico en caso de incendios (DB-SI) 
 Reglamento instalaciones térmicas en edificios (R.I.T.E.) 





 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (R.I.P.C.I.) 
 Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIGLO) 
 Reglamento electrónico para baja tensión (REBT) 
Esta aportación se hizo con el objetivo de mejorar y formalizar la proyección 
y construcción de proyectos en el futuro y pensando que se podía ayudar de 
alguna manera a la empresa.  
15.2   CARENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
La carencia de seguridad y salud en la obra y la poca importancia que se 
le da a la seguridad de los trabajadores  es el tema por excelencia por el que 
creo que más he reflexionado.  
Primeramente explicar que la situación de la falta de seguridad en la obra 
es algo que se extiende en toda Bolivia en general y no solo de la empresa en 
la que he tenido la oportunidad de hacer las prácticas.  A lo largo de mi 
estancia he ido normalizando la idea de escuchar que había accidentes 
realmente graves e incluso muertos en las obras, esto es, al principio era un 
tema que me chocaba mucho pero poco a poco veía que era algo muy común 
que pasaba con mucha frecuencia.  
A continuación, algunos titulares de noticias que he podido ver en medios 
de comunicación del país referentes a este tema: 
 
 
Imagen 130: Titular de la noticia del periódico El deber 03/03/2015 
 
 






Imagen 113: Titular de la noticia del periódico La razón 20/01/2016 
 
Imagen 131: Titular de la noticia del periódico El deber 22/02/2016 
 
 
Imagen 132: Titular de la noticia del periódico El deber 06/04/2016 
 
 
Imagen 133: Titular de la noticia del periódico El deber 14/04/2016 
 
 
Imagen 134: Titular de la noticia del periódico El potosí 30/05/2016 
 





Como podemos observar, abundan las noticias sobre este tema, pero 
sobre todo ha llamado mi atención un artículo escrito en El deber por Gary 
Rojas y Efraín Varela el 23 de Septiembre del 2014 que aunque se escribió 
hace 2 años casi, aporta datos sobre accidentes laborales, a continuación el 
titular: 
 
Imagen 135: Titular de la noticia del periódico El deber 23/09/2014 
El artículo ofrece datos de interés para la reflexión que se hace sobre la 
seguridad y salud en el trabajo y las consecuencias económicas para las 
empresas por las pérdidas, todo desde el punto de vista de Guy Ryder, el 
director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como por 
ejemplo y cito: 
“Guy Ryder miró a su auditorio y lanzó la afirmación: el trabajo cobra más víctimas que 
la guerra. Se estima que cada año mueren 2,3 millones de trabajadores debido a 
accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo y los costos directos e 
indirectos de estos superan los $US 2.800 millones y en pérdidas pueden significar 
más del 2% del PIB de un país. En Bolivia las pérdidas se estiman en Bs 1,3 millones. 
Ryder es director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y emitió 
esta declaración durante el XX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo, realizado a finales de agosto en Frankfurt” 
Además, se explican las causas por las que el técnico cree que se 
originan los accidentes laborales,  cito textualmente: 
“Según el técnico, los accidentes laborales en el país se originan cuando tres entes 
incumplen sus roles: la autoridad competente, al no emitir normas claras ni fiscalizar; 
el empleador, al entender la seguridad como un gasto y no una inversión, y el 
trabajador, que por concluir rápido su trabajo, incumple las normas de seguridad en su 
sector.” 





Por último, estadísticas realizadas por el Gobierno de Chile mencionan 
los sectores con mayor número de accidentes laborales mortales: 
“Las estadísticas de accidentabilidad que realiza anualmente el Gobierno de Chile 
expresan que la minería, la construcción, el transporte y el almacenaje son los 
sectores que tienen mayor número de accidentes laborales mortales.” 
Además de todas estas noticias y artículos que podemos observar en los 
diferentes medios de comunicación, también es muy común toparte 
personalmente con alguna escena en la que la seguridad y la salud sea un 
tema sin importancia. A continuación, algunas imágenes de la obra de Studios 
Equipetrol que he podido ver durante estos meses y que han sido impactantes 
desde mi punto de vista en cuanto a la seguridad y la salud: 
HUECO DE ASCENSOR: 
 
 
En el hueco del ascensor no existía ningún tipo de señalización de 





Imagen 136 y 137: Hueco de ascensor del edificio Studios Equipetrol 








En las escaleras, había que revestir el cielo raso, por lo que el trabajador 
que no consta de ningún tipo de Equipo de protección individual (EPI), crea una 
plataforma a base de planchas de madera y se sube a él con el peligro que eso 
conlleva. 






Imagen 138: Base de madera ubicada en la escalera del edificio Studios Equipetrol 
Imagen 139: Andamio de madera construido por los trabajadores de la obra del edificio 
Studios Equipetrol 
Imagen 140: Escalera de madera construida por los trabajadores de la obra del edificio 
Studios Equipetrol 





En toda la obra, todos los andamios y escaleras estaban creados por los 
mismos trabajadores con madera que proporciona la empresa. Este tipo de 
andamios se pueden observar en casi todas las construcciones que he podido 
divisar, sin importar la altura que tenga el edificio y con los peligros que tiene 






Las imágenes anteriores son tambien muy comunes en las 
construcciones en Santa Cruz, en la primera imagen observamos la base de 
los andamios colgantes que se crean en la ultima planta y desde ahí, como 
podemos observar en la segunda imagen, mediante poleas se cuelga otra base 
de listones de madera en el que el trabajador se apoya, en este caso tambien 
sin ningun tipo de EPI.s y reviste la fachada de arriba abajo. 
  
Imagen 141: Base de madera de los andamios colgados en la planta cubierta 
creado por los propios trabajadores del edificio Studios Equipetrol 
Imagen 142: Andamio colgado  en la fachada este creado por los trabajadores del 
edificio Studios Equipetrol 





En conclusión, desde mi punto de vista comentar que además de existir 
una falta de conciencia total de la sociedad en general, como bien dijo el 
anteriormente citado Guy Ryder, el director general de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), creo que y cito textualmente: 
“Los accidentes laborales en el país se originan cuando tres entes incumplen sus 
roles: la autoridad competente, al no emitir normas claras ni fiscalizar; el empleador, al 
entender la seguridad como un gasto y no una inversión, y el trabajador, que por 
concluir rápido su trabajo, incumple las normas de seguridad en su sector.” 
Para finalizar, mi aporte a la empresa en este tema fue advertir e intentar 
concienciar sobre los riesgos y la importancia de la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Primeramente, hable con mis compañeros de trabajo del 
departamento de ingeniería y arquitectura,  informe, intente concienciar y 
proporcione planes y estudios de seguridad de diferentes obras como ejemplo 
para que de la misma manera que a mí me han inculcado en la universidad 
poder transmitirles a ellos mis preocupaciones y conocimientos. Además de 
esto, también comente con el arquitecto Víctor Hugo García la importancia de 
que los trabajadores dispusiesen de la información necesaria sobre los EPI.s 
que deberían utilizar por su seguridad, el resultado fue la compra de algunos 
equipos de protección individual tales como cascos, guantes, gafas de 
protección etc. por parte del arquitecto y una conversación con los trabajadores 
en la que comentábamos lo fundamental que es su uso.  
Para concluir, aunque soy consciente de que mi aporte en este tema ha 
sido mínimo y queda mucho trabajo por hacer, sobre todo para que la sociedad 
tome conciencia de este tema, creo que he podido aportar mi grano de arena y 
que ha sido un tema que  la empresa SUANT ha recibido de manera positiva y 
que poco a poco irán mejorando y tomando conciencia. 
